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Ч Е С К О Й О Р Г А Н И З А Ц И И К И Т А Я . 
П р е д и с л о в 1 е . 
Составляя этотъ конспектъ политической организации 
Китая я хочу дать только кратк1й очеркъ государственнаго 
строя этой страны, не входя въ подробное описан1е всъхъ 
органовъ управлен1я. По этому предмету есть у насъ уае до­
вольно богатая литература и я укажу здъсь только на лучш1я 
сочинен1я, а именно: о . 1акинфа, П.С. Попова, И. Бруннер­
та и В. Гагельстрома, В. Мейерса и П. Хуана. Но не всегда 
легко ор1ентироваться въ этихъ книгахъ и находить необхо­
димый кратю.я объяснен1я. Мой конспектъ им­ветъ цълью по ­
полнить этотъ пробълъ и служить просто пособ1емъ при чте­
н1и китайскихъ оффипДальныхъ документовъ и газетъ , но вов­
се не претендуетъ быть учебникомъ китаИскаго государствен­
наго права. 
Н а и м е н о в а н 1 я К и т а й с к а г о Г о с у ­
д а р с т в а . 
Въ силу древняго обычая въ Китаъ,^которому каждая цар­
ствующая династ1я переносила 1 свое назван1е на все госу ­
дарство, китайская импер1я никогда не имъла постояннаго 
народнаго навван1я. Въ настоящее время Китай во всъхъ оф­
фипДальныхъ документахъ называется 4г 1^ 1 Да­цимъ­го 
по имени царствующей династ1и Да­цинъ, по устаръвшему те 
перь чтен1ю: Дай­цинъ. Болъе популярнымъ является другое 
Чжунъ­го, въ переводъ: срединное государ­
К О Н С П Е К Т Ъ Л . Е К Д 1 Й П О П О Л И Т И ­
ство, Въ Мандаур1и и Шаньдунской провинцз.и Китай называется 
^ |Щ Да­го ­ большое государство, кахъ контрастъ слова 
•I* \Щ Сяо­го ­ малое государство Корея. Въ высокомь слогъ 
эта страна носитъ еще н а з в а н 1 я : ^ ­ ^ л у а ­ с я /хуа ­ цвъту­
щ1й, а ся ­ Китай ­ отъ древней династ1и С я 7 , х ^ ] ^ Чвукъ­хуа 
/ срединное ц в ъ т у щ е е / , х ^ Ч ж у н ъ ­ ю а н ь /срединная равни­
на/ и т . п . . Въ поэтическомъ языкъ Китай приравнивается все ­
ленной и н а з ы в а е т с я Т я н ь ­ с я /поднебесная/ и\Г9/^Сы­
хай /страна между четырмя морями/. По неправильному толко­
ванз.ю перваго слова Тянь­ся европейцы называютъ Китай также 
Небесной импер1ей. Иностранное названЛе Китая " ^ ^ ^ " п е р в о ­
начально не имъло значения определенной страны и только впо­
слъдствз­и переносилось сначала на йндостанъ, потомъ на юж­
ный Китай и наконецъ на весь Китай. Русское слово Китай за­
имствозано съ тюрскаго Кытай, которое первоначально обозна­
чало только съверный Китай и произошло отъ завоевавшаго эту 
страну народа киданей, Самихъ себя китайцы называютъ : ;# 
хань­жэнь, ^ Щ у\^чжунъ­го­жэнь и - ^ Щ Х^да­го­жэнь. Сло­
во хань­жэнь происходить отъ известной Ханьской династ1и въ 
Китай и отъ того же слова Захаровъ производить нандаурское 
названХе никань. 
Въ Приморской области китайцы называются еще манзами, 
отъ китайскаго с л о в а м а н ь ­ ц з а . Это назваы1е, придава­
емое китайцамъ въ Манджурги и МонгояЛи, появилось уже давно 
со временъ монгольскаго владычества въ Китаъ, Въ это время 
монголы называли такъ жителей южнаго Китая въ презритель­
номъ смыслъ, какъ помъсь съ южными дикарями мань, и узако­
нили это назван Ле так^е въ своемъ гражданскомъ уложенЛи. 
По утратъ своего владычества въ Китаъ монголы стали назы­
вать ?ландзами всъхъ китайцевъ. ото презрительное наименова­
п1е китайцевъ перешло также къ мандмурамь. Нитайцы съ своей 
стороны называли и называютъ монголовъ, манджуровъ и дру­
гихъ инородневъ на съверъ дадзатди / ^ ^ ­ да­цзы/. Это назва­
н1е,имъющее также презрительное значенЛе, произошло отъ 
стариннаго н а з в а н а монгольскихъ п л е м е н ъ д в ­ д а н ь — 
татаръ. 
И с т о р и ч е с к и £1 о б з о р ъ . 
Начало китайской исторЛи, какъ и времесчисленЛя, теря­
ется въ глубокой древности, Первыми верховными правителя­
ми легендарнаго перЛода Китая считаются миеическ1я суще­
с т в а ^ ­ ^ сань­хуанъ ­ три императора, а и м е н н о : ^ ^ 
Тянь­хуанъ, & Ди­хуанъ и у ^ Д? Еэнь­хуанъ. За ни­
ми слъдуютъ еще цъяые семь миеияескихъ пер1одовъ. Но толь­
ко преданЛя о слъдующихъ пяти и м п е р а т о р а х ъ , У ­ Д И , 
могутъ еще претендовать на некоторое историческое значе­
н1е. Эти пять императоровъ называются: Фу­си, Шэнь­нунъ, 
± 4г* 
Хуанъ­ди, ^ Яо и Шунь, Два послъднихъ императора 
считаются по этико­политическому ученЛю Конфуцдя идеала­
ми государей. Известный историкъ Сы­ма Цянь, называемый 
китайскимъ Геродотомъ, начинаетъ свою исторЛю съ 61­го го­
да правленЛя выше упомянутаго императора Хуанъ­ди, по на­
шему лътосчисленЛю съ 2637­го года до Р,Х.­ Но такъ какъ 
Сы­ма Цянь не указываетъ источниковъ; откуда онъ черпаетъ 
эти свъдънЛя для лътосчислеп1я, то Чну­си, извъстный уче ­
ный X I I въка, ссылаясь на разныя историческЛя данныя, на­
чинаетъ лътосчисленЛе съ царствованЛя императора Яо , т . е . 
съ 2357­го года, не отрицая,однако, существовал Ля импера­
торовъ, царствовавшихъ до Яо . ШънЛе Чжу­си считается ки­
тайскими учеными авторитетнымъ. Основатеяемъ первой такъ 
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называемой ^ ^ С я ' с к о й династии /2205­1766/, считается 
только еще преемникъ Шуня. Во о первыхъ двухъ династЛяхъ, 
а именно Ся и Шанъ /1766­1122/, имъется у насъ еще 
очень мало извъстЛй. Больше подробностей мы внаемь о с л е ­
дующей, такъ называемой ]Щ Чжоуской династЛи /1122­255/, 
при которой жили также известные философы КонфуцЛй и 
Мэнъ­цзы. Основатель этой династЛи раздавалъ своимъ спод­
вижникамъ и родичамъ удълы и такимъ образомъ пол ожилъ 
основанЛе такъ называемой феодальной системы, съ Чжоуски­
ми князьями въ качествъ сюзереновъ. Кня8ья всъхъ этихъ 
трехъ династЛй называются обыкновенно валами. 
Знаменитый императоръ следующей ^ ^ Ц и н ь с к о й династЛи 
/ 2 5 5 ­ 2 0 6 / ^ ­ ^ ^ ^ ^ Ц и н ь Ши Хуанъ­ди / т . е . первый импера­
торъ династЛи Цинь, царствовавппй съ 221 по 209 г . / уста ­
новить опять единодераавЛе въ Китаъ и присвоилъ себъ но ­
вый титулъ Хуанъ­ди, составленный изъ комбинацДи титуловъ 
выше упомянутыхъ миеическихъ правителей: сань­хуанъ и у ­ди . 
Онъ же присвоилъ себъ исключительное право на мъстоимънЛе 
чжэнь­я. Титулъ хуанъ­ди, какъ и мъстоименЛе чжень 
остались въ силъ до нашихъ дней. Двъ слъдующЛя династЛи 
* $^ Хань / съ 206 г . до Р.Х. по 220 послъ Р.Х./ просла­
вились развитЛемъ и процвътанЛемъ китайской литературы, 
которая до сихъ поръ еще называется Ханьской / ^ ^ ^ х а н ь ­
вэнь/. Почти всв древнъйшхя китайскЛя книги, преимущест­
венно такъ называемая ютассическЛя, прошли черезъ редакндю 
Ханьскихъ ученыхъ. Со временъ Ханьской династЛи начинает­
ся у китайцевъ также болъе точное лътосчисяенЛе. Раньше 
китайцы считали годы только по именамъ императоровъ отъ 
восшествЛя ихъ на престоль; но съ 140 г . до Р.Х. императоръ 
З ^ ^ Г У ­ДИ /140­86/ ввелъ особыя названхя п р а в л е н Л я : ^ 
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нянь­хао. Приписывая этимъ наименованЛямъ влЛянЛе на сча­
стливый происшествЛя, этотъ императоръ перемънялъ эти 
названЛя каждый разъ, когда встречались ему трудныя о б ­
стоятельства въ правленЛи. Такой порядокъ продолжался до 
1368 года по Р .Х . , т . е . до воцаренЛя династЛи Минъ. 
Съ этого времени уже все императоры имеютъ только одно 
назван Л е правленЛя во все свое царствованЛе. При томъ же 
императоре У­ди были введены циклическЛе знаки для опре­
делен Л я годовъ. 
После Ханьской династЛи въ Китае начинается смутное 
время; вследствЛе внутреннихъ раздоровъ и внешнихъ войнъ 
династЛи скоро меняются одна за другой. Въ теченЛи четы­
рех^.­ с/т\рлетняго перЛода времени /220­618/ насчитываютъ 
всего семь династЛй. При следующей династЛи Танъ 
/618­907/ Китай можно считать, пожалуй, самымъ сильнымъ 
и просвещеннымъ государствомъ на свете . Въ это время жили 
самые лучшЛе китайскЛе поэты и прославились многочислен­
ные ученые. Начинается серьезное соперничество между тре­
мя важнейшими религЛями, а именно: конфуцЛанствомъ, буд­
дизмомъ и даосиеякгаъ. Китайская культура проникаетъ также 
ко многимъ соседнимь народамъ, какъ напримеръ: къ корей­
цамъ, японцамъ, бохайцамъ / въ нынешней йанджурЛи /, тур­
камъ /въ нынешней МонгояЛи/, тибетцамъ и сЛамцамъ. Китай­
скЛе моряки и торговцы ездили на своихъ шаландахъ на за­
падъ до устья Е$рата и Тигра. До какихъ предеяовъ они до­
шли на востокъ и северъ, нетъ у насъ точныхъ данныхъ. Не 
сохранились у насъ известЛя, что еще съ пятаго века китай­
цы ездили на какой то громадный о с т р о в ъ ^ ! Фу­санъ, л е ­
жащЛй 20.000 ли къ востоку отъ Китая, некоторые ученые 
считаютъ этотъ островъ Фу­санъ Америкой. Что же касается 
\ 
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политической огранизапди Китая того времени, то у^е ос­
нователь династЛи преобразовалъ шесть старыхъ министер­
ствъ на новый ладъ и раздъяилъ, государство на 15 
дао ­ губерн !й . Внутреннее устройство зтихъ министерствъ, 
ва исключенЛемъ т о л ь к о ^ ^ ^ Я Яи­бу /министерство деремо­
нд.й/, сохранилось въ общихъ чертахъ до нашихъ дней. 
Послъ, панской династЛи послъдовалъ перз.одъ, который 
китайцы н а з ы в а ю т ъ _ £ > У ­ д а й , пять маленькихъ дияастЛй, 
а за тъмъ воцарилась Сунская династЛя, царствовавшая 
съ 960 до 1280 года. Сначала. Сунекая династЛя владъла 
всъмъ Китаемъ, за исключен!емъ съверной части нынъшнихъ 
Чжи­ли'ской и Мань­си*ской п р о в т и д й , которыя еще съ 936 
года были, заняты киданями. Послъ. этого джурджени отняли» 
у киданей и китайцевъ весь съверный Китай. Въ самомъ 
началъ Сунской династЛи продолжалась еще борьба между тре­
мя выше упомянутыми религЛями, но съ XI въка кофуцЛанство 
одержало! побъду. При этой династЛи въ первый разъ былъ 
едъланъ опытъ обобщить всъ такъ называемый конфуц1анск1я 
книги въ одну философскую систему. Слъдуя примъру будди­
стовъ даосисты уже при императоръ Чжэнь­цзуйъ /998­1023/ 
едълали* общую сводку своихъ учен Ли1. Нужно было подумать 
о томъ же и конфуцЛанцамъ и такимъ образомъ появилась на 
свътъ новая конфуцЛанская философЛя, основателемъ которой 
считается Чжоу Дунь­и /Ю17­Ю73/. Но душою этой новой 
школы былъ уже выше упомянутый Чжу­си /П30­1200/ , кото­
рый считается однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ ученыхъ Китая 
вообще. Съ этихъ поръ до настоящаго времени конфуцианство 
можно считать государственной религЛей Китая, 
Инородцы, живпае въ нынъшней МонголЛи и Манджур1и, 
уже съ древиъйшихъ временъ нападали, на съверную границу. 
Китая и занимали тамъ иногда цълыя провинпДи. Послъднн­
1Ш изъ этихъ завоевателей были уже выше упомянутые ки­
дани и джурджени; но только монголамъ удалось занять 
весь Китай. Хубилай ханъ, пятый государь монгольской ди­
кастЛи /считаемой съ 1206 года/, вавоеваль наконецъ /1280/ 
весь южный Китай и далъ своему дому отвлеченное пышное 
наименованЛе Юань /первый, главный/. Этому примеру 
последовали и две следующая динаетЛи, наименовавпия себя, 
Минъ /светлый/ и>4р ттциъ /светлый .прозрачный, б л е ­
--- Щ 
СТЯ1Ц1Й/. Юаньское государство является безъ всякаго с о ­
мнънЛя самым!» болшимъ и сильнымъ въ исемЛрной исторЛи, 
такъ^му принадлежала не только почти вся Asi я , но и Ев­
ропейская РоссЛя, ХубилаЙ ханъ равДЬлилъ собственный Й!­
тай на 12 ировинцЛй подъ нынйшнииъ иавванЛемъ ущ шэнъ, 
а шШмгя земли частью предостанилъ ихъ местнымъ владе­
телямъ, частью превратил* въ военные округа. 
После монгольского ига воцарилась опять китайская, 
такъ называемая Минская династЛя /1368­1644/, царствова­
н1е которой прославилось искусствами и науками. Что каса­
ется административна™ устройства китайской имперЛи вре­
менъ Минской династ1и, то остались почти таю.я же про­
винцЛи, какъ при Юаньекой династ!и, они * е подвергались 
сущеетвеннымъ переменам танке при нынешней манджурской 
династЛи. Последняя сохранила также въ общкхъ чертахъ 
высшЛя государственник учрежден!К центральнаго правитель­
ства временъ Шнекой династ1й. 
Въ начале ХУП* века начались в* ЙиТа& внутрешия вол­
ненЛя, продолжавшаяся около 40 л$тъ« &ь междоусобЛямъ 
присоединились враждебння столкновенЛя на северовостоке 
съ манджурами, превратившаяся наконецъ въ серьезную вой­
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ну, стоившую Витаю потери нескольких* армгй и вв*х* ве­
мель въ Манджур1и. Этот* предприимчивый завоеватель Ышц~ 
журЛи был* Нурхацн, по китайски^^ДТай­цву, по фамнлхи 
Айшинь Поро ивъ рода Мандку. Первым* делом* он* по кори ль 
всъ свои сродственныя племена, перенес* на них* названЛе 
своего рода Лйанджу, а в* 1616 году оставил* уже свой 
скромный титул* бвйяэ, и объявил* себя императором*. Поел* 
смерти Нурхаци /1626/ сын* его Абакай, по китайски 
Тая­цзунъ, успешно продолжая* войну с* китайцами и в* 
1636 году принял* навванЛе своей династЛи^^рДа ­пин* . 
Абахай умер* неожиданно в* 1643 году и мандиурскЛе князья 
избрали его наследником* шестил*тняго сына его, И8в*стна­
го въ исторЛи под* названЛем* правлен!ял|Ц » ^ Шунь­чжи. 
Въ ето время междуусобЛе въ Вата* усилилось; мятежник* 
3^ Й ДбБР­чвнъ объявил* себя императором*, вступил*, 
в* Пекин* и положил* конец* царствовалхю Шнекой династхи. 
Это произошло въ 1644 году. Противъ мандауров* въ вто вре­
мя действовал* китайскхй полководец*^ З-^А У Сань­гуй, 
который, получивши И8вест1е объ успехах* ненавистнаго ежу 
мятеж­гика, пригласил* своихъ враговъ манджуровъ на помощь 
против* и Цзы­чэна. Мандщуры поразили самозванца у Шань­
хай­гуатя г: .<ъ какъ они въ то время имели превосходство 
въ силе . :ь китайцами., то провозгласили выше упомяну­
таго Штн императо #итая> Такимъ образомъ воца­
рияасг двадцать третья и последняя династхя въ Срединномъ 
государстве. Водворившись впосяедствЛи во всемъ Китае, 
манджуры приняли нравы, обыча^явык* и образ* ЖИБНИ П О ­
бъжденнаго народа, а собственную страну низвели на сте­
пень китайской провинцхи.­
И м п е р а т о р * . 
Ныне царствуюшдй императот )ъ , &^^ Сюань­тунъ, по 
* ^- » *VUL 
мандаурски Гзхунгэ l o c с , является 12­ымъ представителем* 
Дайцинской династз.и ; считая съ Нурхаци^и десятым* ;считая 
съ перваго китайскаго и?шератора Шунъ­чжи. Он* ­ племян­
ник* покойнаго императора Гуанъ­сюй я , но усыновлен* не 
последнему, а предшественнику его Тунъ­чжн: ' Сгоань­тунъ 
вступил* на престол* 9/22­го января 1909 года. 
В* оффтцаяьных* бумагах* китайскЛй император* назы­
вается о б ы к н о в е н н о ^ ^ луан*­ди — августейшей повели­
тель , какой титул* сохранился со времен* выше упомянута­
ге Цинь Ши хуанъ­ди. Зъ обыкновенных* разговорах*, как* 
и в* личных* объяснен1яхъ с* государемъ,называют* его 
jfL Хуанъ­шанъ /император*/ и j £ Чжу­цзы /государь/. 
Первое слово употребляют* преимущественно китайцы, называю­
щ!з себя в* таких* сяучаяхъ чзнь ­ подданными, а вто­
рое ­ члены знаменнаго сослов1я, преимущественно манджуры, 
/называвшие свбя~£1^л нуцай ­ рабами или слугами. В* высо­
ком* слоге император* называет с HJ^JJ* тянь­цзы /СЫН* неба/, 
Ī шэн*­чжу /святейшей владыка/ и « ^ Л ^ ^ ^ ­ д а н ъ ­ ц з и н ь 
1а 
­фо­Е /Будда настояцаго времени/. Китайскому титулу шэнъ 
­чжу соответствует* манджурскай эньдурингэ хань и мокголь­
скз.й богда хаганъ или Манджушри богда хаганъ /святой ханъ, 
перерожден1е бодисатвы Манджушри/. От* посяедняго мшгояь ­
скаго титула происходит* также русское наименование его 
богдоханъ. ™ощ подобных* титулов* на китайском*, манджур­
скомъ и монгольском* языках* очень много. 
Кроме титулов* китайск!й император* имеет* также не ­
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сколько имен*. Наввать человека по имени считается въ 
Китаъ' неприличным*; относительно же имени царствующаго 
императора, при самомъ его вступлен1и на престол* , пра­
вительство предписывает* не употреблять даже того 1еро­
глифа, которым* изображалось личное имя императора/так* 
называемое Ц^>^^ юй­минъ/ Приведу три примера видоизмъне­
н1я героглифовъ, а и м е н н о ^ или /вместо перво­
начальнаго ^ сюань, встречаема^ въ яичном* имени импера­
тора Кан*­си/ ,у1^ /вместо)Щ ли въ имени Цянь­луна/ и 
*фг или /вместо нинъ въ имени Дао­гуана/. 
Вместо имени самого императора употребляютъ обыкновенно 
назвшпе времени его правяен1я съ прибавленгемъ с л о в а ­ ^ ­
е ­ господинъ, отец* . Так* например*, ныне царствующей 
ишераторъ называется ^ • ^ ^ ^ ­ С ю а н ь ­ т у н ъ - е , что зна­
чит* въ переводе: "государь правлен1я Сюань­тунъ". Ев­
ропейцы же употребляютъ просто назван1е правлен1я въ зна­
ч е н а имени самого императора. После смерти покойный ин­
лераторъ получаетъ от * своего преешика почетное наиме­
нован 1е / 5 ^ ши­хао/, назначаемое по определен з.ю са­
ковниковъ, а другое наименован1е /^щ м я ° ­ х а о ­ хра­
мовое прозвище/ въ храме предковъ царствующаго дома. 
Первое наименован1е по смыслу своему наиболее соответству­
ете личнымъ его свойствамъ или обстоятельствамъ жизни,а 
последнее колену въ родовой его лин1и. Такъ, напримеръ, 
знаменитый императоръ Канъ­си известенъ подъ почетнымъ 
посмертнымъ титулонъ^^ Жэнь хуанъ­ди /человеколю­
бивый государь/ и подъ храмовымъ наименован 1 е м ъ ^ ^ ^ ^ 
Шянъ­цзу /святой родоначальник*/, Въ исторги употребля­
ется и то и другое наименованхе. 
Государственная герба въ Китае нйтъ, но дракон* /"^ 1^ . 
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лунъ/ съ четырьмя лапами о пяти когтяхъ служить эмблемою 
императорскаго достоинства. Поэтому все принадлежащее им­
ператору и исходящее отъ него носить названie драконовый. 
Beb князья императорской крови им&отъ эмблемой такого же 
дракона, но тотъ имъетъ только по четыре когтя на* каждой 
лапе. 
императореш.й цв£тъ золотисто­желтый и все , что идетъ 
ко двору или отъ двора, должно быть покрыто шелковой ма­
тер1ей желтаго цвета. Такого же цвета нац1ональный треу­
гольный китайск1Й флагъ съ изображен1емъ летящаго драко­
на. 
При представленз.и императору его подданные дълаютъ 
3 колънопреклоненiя и 9 земныхъ поклоновъ /5 -Д^^ррсань 
гуй цзю коу/. Въ былыя времена и иностранцы исполняли эти 
церемон1и, но только pycenie послы никогда не желали под­
чиняться этому унизительному обряду, почему и не допуска­
лись ко двору. Зтотъ церемон1алъ былъ отмъненъ для пред­
ставителей иностранныхъ государствъ только еще въ 1873 
году . 
Во главе богдоханской фамилии стоить J^j~£ хуанъ­хоу 
­ императрица, называемая еще Щ-^-. го­му ­ матерью г о ­
сударства. Кроме императрицы у богдохана есть еще второ­
степенный жены и наложницы разныхъ степеней. Императри­
ца, какъ и наложницы, избираются изъ семействъ манджур­
скихъ чиновниковъ безъ различ1я ранговъ. 
Китайскхй престолъ ­ наследственный въ мужекомъ коле­
не по прямой нисходящей лин1и и по старшинству рожден1я. 
Но этотъ порядокъ соблюдается не очень строго . Въ моментъ 
своей смерти императоръ можетъ избрать своимъ преемникомъ 
любого иоъ своихъ сыновей, а если таковыхъ нетъ, то кого 
\ 
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либо изъ принцевъ императорской крови. Наслъдникъ пре­
щей низшей степени родства. При китайскомъ ­культ* пред­
ковъ последнее услов1е имъетъ большое значен1е, такъ какъ 
только членъ младшаго поколън1я семьи можетъ быть усыно­
влен* и приносить жертвы своему предшественнику. 
Этотъ порядокъ былъ нарушенъ при назначенд.и импера­
тора Гуанъ­сгой'я, который принадлежаяъ къ тому же поколъ­
нл.ю, какъ и предшественникъ его Тунъ­чжи. Поэтому нынъшн1й 
императоръ Сюань­тунъ усыновленъ Тунъ­чжи, какъ старшему, 
а не Гуанъ­сюй ю, который остался безъ наслъдника. 
Глава Китайской импер1и есть монархъ самодержавный, 
им*ющ1Й неограниченную власть карать и миловать. Какъ сынъ 
неба и отецъ своихъ подданныхъ онъ имъетъ исключительное 
право приносить жертвы Верховному небу . Онъ повышаетъ и 
понижаетъ даже божества; такъ, напримъръ, со временъ Сун­
ской династ1и начали давать божествуД§ 3 3 Гуань Юй по ­
гань/ бодисатвы Манджушри онъ утверждаетъ высшихъ ламай­
скихъ хубилгановъ, начиная съ Далай Ламы. 
Не смотря на такую обширную власть китайский импера­
тор* ограничен* не менъе европейских* монарховъ. Во первых*, 
въ своей частной жизни онъ ограничен* китайскими церемония­
ми и обычаями, нарушен1е которых*, по мнънш китайцев*, 
влечет* за собой разныя физическгя б*дств1я въ стран*.Его 
деятельность критикуется также Государственным* Историче­
ским* Комитетом*, составляющим* записи о д*ян1ях* импера­
тора. Во вторых*, богдохан* связан* еще институтом* такъ 
называемых* Юй­ши, цензоров* или прокуроров*, которые имъ­
долженъ, однако, стоять на слъдуто­
четные титулы, а въ 1614 году дано ему зван1е г3р* ди — 
царь. Какъ Будда настоящаго времени и перерожден1е /хубил­
гот* право порицать незаконную деятельность всего высшаго 
правительства, не исключая самого государя. Въ 1875 году 
знаменитый цензоръ У Кэ­ду представил* доклад*, что Гуанъ­
сюй незаконно назначен* императором*. Въ следующем* году 
другой ценаоръ Пань Дунь докладывает*, что отец* импера­
тора Гуанъ­сюй'я незаконным* образом* занимает* высокую 
государственную должность. Въ третьихъ,богдохннская власть 
ограничена отчасти также общественным* мнением*. Известная 
фраза: * ^ ' [ ^ ^ ^ | ^ м и н ь цинъ бу фу — народное чувство не 
мирится съ этим** играетъ большую роль въ китайской г о су ­
дарственной тизни, особенно при у в е л и ч е н а или введении 
новыхъ налоговъ. Въ четвертых*, богдоханъ ограниченъ еще 
крайнею децентрализацией власти, т . е . разными генерал* ­
гу бе риэлторами и губернаторами. Такъ напримеръ, во время 
боксерскаго возстанпя генералъ­губернаторы южных* провин­ • 
ц1й не слушали высочайших* указов* и не поддерживали цент­
р а л ь н а я правительства, объявившаго войну европейским* 
державам*. 
Сыновья императора до совершеннолетия называются & ­$ 
хуанъ­цзы — царевичами, по манджурски а г э , а потом* уже 
получают* титулы князей двухъ первыхъ степеней. Вообще 
родственники императорекаго дома пользуются двенадцатью 
следующими титулами: 
И м п е р а т о р с к и й д о м ъ . 
ванъ — князь 1­й степени. 
цзюнь­ванъ, по манджурски Дорой ггонь­
ван* ­ ­ князь 2­ой степени. 
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пени. 
б//'^"Ж^{^[|Щ>^Фэнъ"энь Ф У - Г ° - Г У Н Ъ — графа 2­ой степени. 
7 / / ^ Х » > \ ^ . / ^ Бу­жу ба­фэнь чжэнь­го­гунъ —графъ 
3­ей степени. 4 
8 / ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ч Щ ^ Бу­жу ба­фэнь фу­го­гунъ ­ ­ графъ 
4­ой степени. 
^ ^ ^ Щ / ( ^ *Щ- ^ ж э н ь _ г о цвянъ­цзюнь — почетный воевода 
1­ой степени. 
1б^ ^ ^ Щ ^ ^ . ^ Р Фу­го цзянъ­цзюнь — почетный воевода 2­ой 
степени. \ 
1 1 / / ^ Щ ^ ^ ^ Ф э н ъ ­ г о цзянъ­цзюнь — почетный воевода 3­ей 
степени. 
1 2 / ^ ^ ^ ^ ^ . Фэнъ­энь цзянъ­цзюнь — почетный воевода 
4­ой степени. 
Члены императорской семьи шести первыхъ степеней поль ­
зуются 8 знаками или регалиями /ба­фэнь/. Знаки эти с л е ­
дующие: I / рубиновый шарикъ на шапке, 2/ павлиное перо о 
трехъ очкахъ на шапке, з/ нагрудники съ драконами на мун­
дире, 4/ разрисованныя красныя копья у воротъ, б/ кисти у 
лошади на груди, б/ ф1олетовыя поводья, 7/ чайникъ съ ча­
емъ, который въ путешествии везетъ особый служитель, 8/ 
коврикъ для сидения желтаго или краснаго цвета, первона­
чально этими знаками пользовались только князья бэйлэ и 
бэйсэ , но при введении титула вановъ, они перешли и къ 
нимъ, и къ двумъ высшимъ степенямъ гуновъ. Родственники 
5/ $Щк^З^р До­ло бэй­яэ , по манджурски Дорой бэйлэ 
— князь 3­ей степени. 
Гу­шань бэй­цзы, по манджурски Гусай бэйсэ , 
князь 4­ой степени. 
^ ­ Ф э н ь ­ э н ь чжэнь­го­гунъ — графъ 1­ой сте ­
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императора, имеющие эти 1% титуловъ, представляют* собою 
12 постепенно понижающихся поколений. Следующую степень 
получает* только один* старший сын* и то после смерти от ­
ца. При жизни отца он* считается двумя степенями ниже. 
Все члены императорской семьи, принадлежащие к* одно­
му поколению, имеют* одинаковый первый иероглиф* их* име­
ни. Император* Дянь Лун* утвердил* следующие иероглифы 
для четырех* поколений: I / К н ъ , 2/ ч &^ Мянь, 3 / ^ И, 
4 / ^ ^ Цзай. Дао­гуанъ прибавил* следующие четыре: 5/;^Л1у, 
Юй» 7 / # [ ^ Х э н * , Ци, а Сянь­фынъ довел* это чи­
ело до двенадцати: Дао, И^й, Н/РЩ Цзэнъ, 
12/^|Ь. Ци. Вторые иероглифы имен* ближайших* принцев* име­
ют* еще один* общий ключевой знак*. Последине знаки изо ­
бражения имен* первых* шести поколений следующие: I / Лг 
Юй, 2/.С2 Синь, Ъ1% Янь, 4/т|СШуй, 5 / у ^ к э н ь б/ *Х# 
Шань. 
Титулы первых* двух* степеней даются некоторым* князь­
ям* в* качестве потомственнаго достоинства. К* этим* по­
томственным* князьям* принадлежат* так* называемые ^ ^ ^ в ^ £ . 
те­мао­цза вал* — железношлемные князья яшу\^*& ба­да­
цзя — восемь великих* домов*, которые являются потомками 
сподвижников* первых* императоров* манджурской династии 
в* завоеванпи ими Китая. Кроме них* наследственный титул* 
первой степени имеют* еще: князь И /потомок* 13­го сы­
на императора Канъ­си/, к н я з ь ^ ) ^ Цинъ /потомок* 14­го сы­
на Цянь­луна/, князь Гун* /потомок* б­го сына Дао­гуана/ 
и к н я з ь Ч у н ь /потомок* 7­го сына Дао­гуана/.Седьмой 
сын* Дао­гуана, Чунь­цинь­ванъ, был* отцом* Гуанъ­сюй я 
и дедом* нынешняго императора Сюань­туна. 
Как* император* называется чао­тинъ /дворец*/, так* 
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и князья называются нередкоД { { ^ ванъ­ди или просто 
ди /подворье въ столице, где останавливались удельны 
князья/. , 
Кроме втихъ титулованныхъ членов* императорекаго до­
ма есть еще отдельные родственники, которые разделяются 
на 2 р а з р я д а : ^ цзунъ­ши /ближние родственники импе­
раторскаго дома/ и л и ^ ^ хуанъ­дай­цзы /желтопоясые/ 
и , ^ |Щ цзюэ­ло /отъ выше упомянутой фамилии Айшинъ Гпоро/ 
или 4-г№ т.хунъ­дай­цзы /краснопоясые/. Первые считаются ч & * ^ Т 9 
потомками основателя династии* ХШ «д^Сянь­цзу / 1 5 8 3 ­ 1 6 1 5 / 
по прямой линии, а вторые — по боковой. ПОСЛЕДНИЙ титулъ 
хунъ­дай­цзы давался раньше также монгольским* князьямъ, 
которые женились на принцессах*. 
Не только император*, но и высшие князья имъютъ право 
держать евнуховъ тай­цзянь, въ разговорной речи 
лао­гунъ/ въ своемъ услужении. Что же касается ма­
териальная положения этихъ родственниковъ богдохана, то 
они далеко не избалованы доходами. Представители низшихъ 
степеней богдоханскихъ родичей получаютъ просто нищенское 
содержание и нередко представляютъ собою подонки общества. 
;• Шесть высшихъ титуловъ манджурской знати имеютъ также 
монгольские дзасаки или правители княжествъ, которые счи­
таются потомками Чингисъ хана. Но монгольский титулъ лань , 
по китайски хань, считается выше цинь­вана. Ниже упо ­
мяну тыхъ шести титуловъ существуютъ у монголовъ четыре с т е ­
пени тайджи, по китайски^ ^ тай­цзи, а у влэтекихъ поко­
лений еще дзайсанъ, по китайски^^цзай ­ санъ . Но и эти ста­
ринные монгольские титулы заимствованы съ китайскаго язы­
ка, а именно со с я о в ъ ^ т а й ­ ц в ы /наследник* престола/ 
цзай­сянъ /канцлеръ, министр*/. У лиц* китайскаго 
происхождения подобных* княжеских* титулов* нет * . 
Цзунъ­жэнь­фу — княжеский приказ* учреж­
ден* для заведнванпя вс*ми делами касающимися богдохан­
скихъ родственников*. Все дояжностныя лица этого приказа 
ив* ближайших* родственников* императорекаго дока, за ис­
ключен нем* одного правителя д е л * , назначаемаго и з * китай­
цевъ. Одно отделение этого приказа занимается ведением* 
родословных* книг*, так* называемых*^г^^юй­д* . 
^ЩгЩ нэй­у­фу — дворцовое управление или министер­
ство двора заведует* всеми хозяйственными делами во дворце. 
Это управление имеет* очень много различных* департаментов* 
и отделений. Во г лав * его обыкновенно стоят* нисколько 
главноуправляющих* и з * высших* манджурскихъ и монгольских* 
сановников*. 
е 
|£| ]Щ Нэй­гэ — сенат* или государственная канцелярия, 
по англд.йски ^/са^исб Это высшее прав итель ­
ственное учреждение, унаследованное нынешнею династией от* 
предыдущей династии Мин*, учреждением* государственнаго 
совета значение нвй­ге значительно упало и деятельность 
его ограничивается опубликован!ем* указов* и манифестов* 
и хранением* разных* государственных* актов* . В* состав* 
нвй­гэ входят* четыре да­сюе­ши — канцлера /в* 
разговорной р е ч и * ^ чжунъ­тан*, в* высоком* с л о г е ^ ^ Ц 
цзай­сянъ И</^Щ|^ сянъ­го/ , считающиеся сановниками пер­
вой степени перваго класса / Х/1/. Й8* них* два манджура 
и два китайца* Помощниками их* являются два 
се­бань­да­сюе­ши /в * разговоре также чжунъ­танъ/,состоя­
щие во второй степени перваго класса должности /м 1 2/; 
\ 
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одинъ ивъ манджуровъ и одинъ КБЪ китайцевъ. Канцлерами на 
значаются обыкновенно* члены государетвеннаго совета , ми­
нистры и иногда даже генералъ­губернаторы, которые е с т е ­
ственнымъ образомъ никогда не засъдаютъ въ сенате . Кроме 
этихъ шести высшихъ сановниковъ въ составъ нэй­гэ входятъ 
еще десять сюэ­ши IК•> 2/, шесть манджуровъ и четыре ки­
тайца, и многочисленные более низк1е чиновники. При вве­
дении конституции въ 1916 г . этотъ сенатъ долженъ превра­
титься въ верхнюю палату . ^ ^ ^ ^ ^ ш а н ъ ­ и ­ ю а н ь , въ ксторомъ 
будутъ участвовать какъ назначаемые богдоханомъ, такъ и 
выборные члены. 
вначале восемнадцатая въка и былъ сначала только высшимъ 
военнымъ совътомъ при богдоханъ. Ныне изъ этого совета ис­
ходятъ всъ важнъйшпе указы и вообще распоряжен1я правитель­
ства по всъмъ отраслямъ государетвеннаго управления. Въ с о ­
слъднее зремя было обыкновенно пять : два манджура, два ки­
тайца и одинъ КБЪ высшихъ князей въ качестве председателя. 
Для 17рисутствсвак1я въ немъ назначаются обыкновенно мини­
стры и ихъ товарищи съ сохранен!емъ своихъ основныхъ долж­
ностей. Члены совета раннимъ утромъ, въ два часа по полу­
ночи, отправляются во дворецъ, гдъ въ присутств!и импера­
Канцелярсю­я работы совета исполняются гначительнымь чи 
Г о с у д а р с т в е н н ы й С о в е т ъ 
юнь­цзи­чу —государственный советъ, возникъ 
сломъ делопроизводителей 
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У ч р е ж д е н ! я п о с о с т а в л е н ! » 
к о н с т и т у ц ! о н н а г о п р а в я е н ! я . 
митетъ министровъ. Уже въ 1901 году былъ учрежденъ коми­
н1я поступающих* отъ равных* лицъ и учрежден!!! докладов* 
и проектов* касательно реформ*. Въ 1905 году это учрежде­
н ! е было преобравовано въ выше названный комитетъ мини­
стровъ съ значительно большим* числомъ членовъ, но съ преж­
ними функтцями. Непременные члены комитета министров* 
чжэнъ­уда­чэнь/ состоять изъ канцлеровъ и ихъ 
помощниковъ и членовъ государетвеннаго совета, причем* пред­
седатель последняя является также председателем* комите­
та министров*. Въ качества совещательиыхъ членовъ въ с о ­
ставь комитета входятъ еще все министры. 
конститущонныхъ реформъ, была вызвана къ жизни уже въ 
1905 году , но была опять переименована и преобразована 8на­
менитымъ указомъ 1906 года, объщавшимъ введен!е въ Китае 
конститунди. Спец!альная задача этой комисс!и — заведыва­
н ! е дъяами по в в е д е н а конституции. Поступивш!е въ эту ко­
мисс!ю доклады и проекты тщательно изучаются, подвергаются 
кодификащи и являются по^оыъ уже въ форме законовъ. Во 
главе комисс!и стоять члены государственнаго совета. 
Помимо двухъ последнихъ учреждена существуютъ еще ко­
мисс!и организац!и конституц!онной палаты, законодатель­
ныхъ реформъ, реорганизахди флота, борьбы съ курен!емъ оп ! у ­
ма и тому подобныя. Но все оне являются временными учрежде­
н!ями'. Будущ!й парламентъ и­юань/ откроется толь­
ко еще въ 1917 году и будетъ состоять изъ верхней /шанъ­
тетъ правительствеиныхъ дълъ /чжэнъ­у­чу/ для раземотре­
Сянь­чжэнъ бянь­ча­гуань ­ ­комисс!я 
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и­юань/ и нижней палатъ /ся­и­юань/. 
А к а д е м и я н а у к ъ , 
1/-Д^^У^Хань­линь­юань — академия наукъ была учреждена 
уже при Танской династии императором* Сюань­ц~зунсмъ 
/713­756/. Это высшее ученое учреждение въ империи занима­
ется главнымъ образомъ составлением* правительственныхъ 
актовъ и истории, открываешь своимъ члеиамъ широкую служеб­
ную карьеру и является главнымъ очагомъ конфуцданскаго кон­
серватизма. Во главе этого учрежденпя стоять д в а ^ $ ? » ^ : ^ ; 
чжанъ­юань сюэ­ши — президента академии наукъ /Л, 2/,один* 
манджуръ И один* китаецъ. За ними следуют* два академика 
/ ^ ­ ^ с ю э ­ ю и , 7Ц ,1/\ опять одинъ манджуръ и одинъ китаецъ. 
Иослъдняя должность учреждена только еще въ 1908 году , Въ 
составь академ1и наукъ входятъ еще разные лекторы, толкова­
тели , редакторы, корректоры, профессоры, архивариусы и тому 
подобные чиновники. Многие изъ этихъ должностей замещались 
лучшими учеными докторами ^ ­цзйЩ­ши/ , а впоследствии 
имъютъ быть замещаемы лицами окончившими высшпя учебныя 
заведен1я. Къ составу академии могут* быть причислены вооб­
ще все лица, удостоенный выше упомянутой докторской степе­
ни; но они обязаны продолжать свое учен1е въ учебномъ от ­
деле академии ^ . ^ ^ ш у ­ ч а н ъ * г у а н ь / и подвергаться иепыта­
н1ямъ. Выдержавшие необходимое испытание при ДворЪ зачисля­
ются въ академию на должности редакторов* и корректоровъ. 
Лица же, не выдержавший экоаменовъ, увольняются изъ ака­
демхи и получают* менЬе важныя должности. 
йзъ членов* учебнаго отдела составляются частныя комис­
сии, которымъ поручается составлен1е издаваемых* правитель­
ствомъ книгъ. Этими комиссиями издавались большею частью 
больший многотомныя сочинения, какъ т о : история, геогра­
фическое описание Китая, разные словари и энциклопедии. 
Первое место между всеми сочинениями занимает* полное с о ­
кинь и Мукден*. Подлинники этого полнаго собрания книгъ 
хранились въ библиотеки академии наукъ,которая,однако,въ 
тежниками съ целью произвести пожарь въ соседнем* съ ака­
демией английском* посольства. 
Всв члены академии наукъ стоять очень близко къ импе­
ратору и къ высшему правительству. Выше упомянутые лекторы 
и толкователи помогают* богдохану въ чтении и объяснении 
книгъ и получить такую должность считается высшею честью 
для каждаго ученаго китайца. 
Въ составь академии входить еще особый комитетъ по за­
рятъ во дворце. Задача этихъ дежурныхъ академиковъ заклю­
чается въ замечайin действий и словъ при разныхъ событиях* 
при дворе. Кроме того тамъ же собираются и переписываются 
все именные указы и доклады сановниковъ. Все ваписанные 
материалы просматриваются и исправляются еще старшими 
академиками. После етого академики отмечаютъ годъ, месяцы, 
дни и имена дежурныхъ членовъ комитета, скрепяяютъ печатью 
академии наукъ, кладутъ въ железный ящик* и запирают* зам­
комъ съ печатью, а въ конце года препровождают* эти мате­
риалы въ сенатъ /нэй­гэ/ , где канцлеры вместе с* академика­
ми пересматриваютъ ихъ еще разъ и сдаютъ въ архив*. Начало 
1900 г . , во время боксерскаго движения, была подожжена мя 
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этимъ запискамъ положено уже при первой ханьской династии 
за две тысячи слишко?яъ лътъ до Рождества христова. 
Кроме выше упомянутаго комитета къ академии относится 
еще государственный исторический комитетъ /Щ ^/^|? го­ши­
гуань/, на обязанности котораго лежитъ собрание матерпаловъ 
для составления истории или хроники китайскаго государ­
ства, преимущественножизнеописан1я царствугощаго государя. 
Эти записи, извъстныя подъ н а з в а н п е м ъ ш и ­ л у , ведут­
ся въ трехъ экземплярахъ. После смерти богдохана одинъ 
изъ нихъ хранится въ академии наукъ, другой въ сената 
/нэй­гэ/ и третий отправляется на хранение въ Мукденъ,древ­
нюю столицу манджурской династии. Этотъ же комитетъ зани­
мается еще составленпемъ биографий манджурскихъ, монголь­
скихъ и туркестанскихъ князей, зна?ленитыхъ государствен­
ныхъ деятелей, извъстныхъ ученыхъ, почтительнылъ и цело­
му дренныхъ женъ и дочерей. Эти биографии составляются по ­
сле смерти упомянутыхъ лицъ по спецпальнымъ соболъзнова­
тельнымъ указамъ ишератора и затъмъ вносятся въ историю 
соответствующего царствования. Кроме того этотъ комитетъ 
описываетъ еще всевозможныя события въ стране, какъ то : 
астрономические явления, физическая бедствия, войны, у с т ­
ройство и ремонтъ каналовъ и новости въ наукахъ, искус­
ствахъ и промышленности. 
Къ академии наукъ можно отнести еще упраздненный въ 
1902 году приказъ наследника престола /чжань­ши­фу/. Съ 
основания этого приказа, т . е . съ начала ханьской дина­
стии, до временъ ишератора Канъ­си, назначен не его за­
ключалось въ наблюден1и за воспитанпемъ наследника пре­
стола . Но после Канъ­си наследники уже не назначались при 
жизни императоровъ и члены этого приказа занимались лите ­
ратурными работами подобно академикамъ. Личный составь 
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его назначался изъ членовъ академии наукъ съ оставлением* 
ихъ на служба въ этой последней. 
Ц е н з о р а т ъ . 
Кнститутъ цензоровъ въ Китае очень древний; о немъ 
упоминается уже при Циньской династпи, за два века до 
Р .Х . . Последняя реформа этого учреждения была произведе­
на въ 1906 году , по докладу самого цензората. Цензоратъ 
^ ^ ^ Я У ­ ч а ­ ю а н ь / , или прокурорски приказъ /по 1акин­
фу и П.С. Попову/, занимается наблюденпемъ: I / за правнль­
нымъ нсполненпемъ своихъ обязанностей всеми правительствен­
ными учреждениями, 2/ за деятельностью чиновниковъ и ихъ 
поведенпемъ въ частной и общественной жизни и о/ за народ­
ною нравственностью. Члены этого учреждения, какъ уже ска­
зано, пользуются также правомъ обращаться съ открытымъ 
словомъ увещевание и даже порицания къ самому императору 
въ случае нарушения имъ обычаевъ и законовъ. Во главе цен­
зората стоить 1$з$$,у^^ ду­юй­ши — президентъ цензората 
/£,2>1 съ двумя товарищами 1/Ц; Д° последней реформы 
было два президента съ четырня товарищами, три манджура 
и три китайца. Въ составь цензората входить е щ е ^ 4 " ^ ^ ( ^ ^ 
цзи­гаи­чжунъ я­мынь, институтъ столичныхъ цензоровъ, с о ­
стоящий изъ двадцати членовъ, /цзи­ши­чжунъ/ вмъсто преж­
нихъ 24. При этомъ институте предположено учредить би­
блиотеку, где будутъ храниться разныя книги и получаться 
китайский и иностранный газеты, чтобы цензоры могли с л е ­
дить за политическою жизнью какъ Китая, такъ и иностран­
ныхъ государства Кроме того есть еще 44 провинциальных* 
цензора / ^ р ^ _ юй­ши/, которыя делятся на 20 д ^ д а о ­
округовъ, вместо прежнихъ 15, соответствова.вшихъ 15 про­
винцпямъ Минской династии. 
В е р х о в н а я с у д е б н а я п а л а т а . 
3?ч Да­ли­юань — верховная судебная палата яв­
ляется въ настоящее время высшей судебной инстанцией въ 
стране. До реформъ 1906 года вта палата навывалась^431! 
да­ли­сы — юстицпоннымъ комитетом*, который занимал­
ся пересматривал иемъ решенных*, но еще не утвержденных* 
государем* приговоров* суда по уголовным* делам*. Этот* 
юстиционный комитет*, цензоратъ и министерство наказаний 
составляли так* называемыя^.^ 5^ Сань­фа­сы —• три выс­
ших* судебных* учрежден!я. Д*яа по преступлениям*, заслу­
живающим* смертную казнь, разсматривались сперва въ об­
щем* собранпи начальников* отделенпй, а потом* еще въ об­
щем* собрании членов* трех* высших* судебных* 'учреждений. 
До 1906 года судебный функции осуществлялись местны­
ми административными властями, при которых* состояли осо­
бые судебные чиновники. С* этого времени китайское прави­
тельство решило разделить административный и судебный вла­
сти и приступило к* организации новых*, независимых* от* 
административной власти судебных* учреждений / ^ 4 г ! | Д ^ 
шэнь­пань­тинъ/. Последний разделяются на: I/ судебныя па­
латы 1%Щ^$~\]§^ гао­дэнъ шэнь­пань­тин*/, 2/ окружные 
суды / ^ ^ М ^ ^ » ] ^ ^ Д и " Ф а н ъ шэнь­пань­тин*7 и з/ мировые су­
ды ^У'Яви шень­пань­тин*7. Для наблюденпя 
за правильным* веден нем* дел* при всех* судебных* учрежде­
ниях* учреждается еще прокурорский надворъ 1 - ^ 1 ^ ] ^ ^ 
цзянь­ча­тинъ/. 
Высшим* судебным* учреждением*, как* уже сказано, яв­
ляется упомянутая верховная судебная палата, в* сферу ком­
петенции которой входят* еще дела о преступленпяхъ, со­
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правительственныхъ учреждений и чиновниковъ; вообще все 
дела чрезвычайной важности, которыя не входятъ въ компе­
тенции низшихъ судебных* инстанций. 
Нынешняя верховная судебная палата находится въ веде­
нии новаго министерства ю с т т и и , но не смотря на то явла­
ется самоетоятельнымъ учрежденпемъ, им&ощимъ право пред­
ставлять доклады императору непосредственно. 
Во главе верховной судебной палаты стоить председа­
тель палаты / ^ _ ^ ^ | ^ ^ ^ р Д а ~ я и " ю а н ь чжэнъ­цинъ, Щ, I / 
съ однимъ товарищемъ IШ; !/• Палата делится на два д е ­
партамента: по уголовнымъ и гражданскимъ дъламъ, съ от ­
дельными директорами во г лаве . При верховной судебной па­
лате существуетъ еще верховный прокурорский надзоръ 
И м п е р а т о р с к а я о б с е р в а т о р и я . 
императорекихъ жертвоприношение, 5/ определять счастливые 
и несчастливые дни. Во главе императорской обсерватории 
стоить одинъ ИБЪ князей первой степени въ качестве главно­
управляющаго съ шестью директорами и вице­директорами. 
Изъ последнихъ три манджура и три китайца. Должности ви­
це ­директоров ъ вамещались раньше также европейцами. Но съ 
1837 года , когда последний европеецъ, португальский мис­
ок Динь­тянь­цзянь — императорская обсервато­
рия обязана: 17 делать астрономический и метеорологиче­
екпя наблюдения, 2/ предсказывать солнечный и лу нныя за­^ 
тменпя, 3/ составлять календари, 4/ определять дни для 
\ 
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с1онеръ Серра, осгавилъ обсерваторию, европейцы уже не 
назначались на эти должности. 
Обсерватория состоит* изъ четырех* отделов* : I/ка­
лен дарнаг о отдела, 2/ астрономическаго отдела, з/ отде­
ла водяных* часов* и 4/отделенпя астрономических* наук*. 
При общей реорганизации государственнаго строя въ 1906 
году императорская обсерватория осталась б е з * более суще­
ственных* перемен*. 
И м п е р а т о р с к о е м е д и ц и н с к о е 
у п р а в л е н 1 е . 
Императорское медицинское управление Jtj^^f^J^^'^ 
­юань, существуетъ для нужд* богдохана и его приближен­
ных*. Во главе его стоит* один* главно заведующий 
гуань­ли/ съ одним* начальником* /^^^|^юань ­ши/ и дву­
мя помощниками. В* состав* медицинскаго управления вхо­
дят* : 15 лейбъ­медиковъ /..^J 7J^^гой­и/, 27 секретарей 
Q ли­му/ и 24 ­ 30 врачей / j ^ ­ ­ ­ ^ и­ши/. Это учреж­
дение является еще пережитком* старины и члены его ­ со ­
вершенно необразованные китайцы. Все они были разжалованы 
и смещены съ должностей вследствие того , что они не могли 
вылечить ум«ршаго императора Гуанъ­сюй'я. 
Г л а в н о е т а м о ж е н н о е у п р а в л е н и е . 
Морс Kin таможни, ва&кейшя должности которых* зани­
мают* европейцы, до самаго посд*дняго времени являлись са­
мостоятельным* учреждением* И находились только зъ веде­
нии глазнаго управления по иностранным* делам*, преобра­
зованнаго съ 1901 года въ министерство иностранных* делъ. 
Но в* 1906 году было учреждено так* называемое l ^ / f t ^ j ^ 
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Шуй­у­чу — главное таможенное управление, состоящее 
только изъ китайских* чиновников*. Этому чисто китай­
скому учреждению подчиненъ теперь весь штатъ иностран­
ныхъ и китайских* служащих* въ морских* таможнях*. Во 
г л а в * главнаго таможеннаго управления состоит* 
М^$Гл ДУ­бань шуй­у да­чэнь — главноуправляющий 
таможнями съ одним* помощником* и двумя правителями 
д*лъ . Главное таможенное управление разделено на четыре 
гу — отделения. 
первое отделение завъдуетъ пошлинами, взимаемыми въ 
морскихъ таможняхъ. Второе отделение эавъдуетъ пошлина­
ми взимаемыми въ старо­китайскихъ сухопутныхъ таможняхъ, 
акцизными сборами съ соли и внутренними пошлинами/ 
ли­цзинь/, взимаемыми въ морскихъ таможняхъ. Третье отде­
ление заведуетъ взиманием* акциза съ опиума и следит* за 
судоходством* на водныхъ путях* . Четвертое отделение за ­
ведует* почтовым* делом* в* государстве и личным* соста­
вом* главнаго таможеннаго управления. 
В* ведении главнаго таможеннаго управления состоит* 
еще так* н а з ы в а е м ы й г г р ш у й ­ у сюэ­тан* ­ ­ тамо­
* и *т Х-
женный институт*, учрежденный въ 1908 году . Этот* инсти­
тутъ подготовляет* молсдыхъ людей китайцевъ к* службе 
по таможенному ведомству и дает* своимъ воспитанникамъ 
такие же права, какъ и другпя общеобразовательныя высшия 
школы. 
И м п е р а т о р с к п я м о р с к 1 я т а м о ж н и , 
Въ непосредственномъ ведении главнаго таможеннаго 
управления состоять , какъ уже сказано, также император­
ская морскпя таможни хай­гуань/, функционирующий 
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во всехъ открытых* для иностранной торговли портахъ 
/хЩ^О Щ тунъ­шанъ коу­ань/. Эти морскпя таможни находят­
ся подъ управлением* европейцевъ. Вовникли оне въ 1854 
году , по инициатив* англййскаго, французскаго и американ­
скаго консуловъ въ Шанхае, въ то время, когда въ китай­
ской части этого города, занятой инсургентами тайпингами, 
китайскпя власти не могли собирать пошяинъ съ иностран­
ныхъ товаровъ. Такъ какъ этотъ опытъ въ финансовомъ отно­
шении оказался очень выгоднымъ, то китайское правительство 
распространило его и на другие порты и наконецъ преврати­
ло эту временную организацию въ постоянную. Ко распоряже­
нию местнаго генералъ­губернатора гяавнымъ инспектором* 
таможни был* назначен* англичанин* Лей, котораго съ 1863 
года сменил* нынешний генеральный инспектор* китайских* 
императорских* морскихъ таможен* с э р * Роберт* Хартъ,поль­
зующие я славою отличнаго организатора. 
Иностранные служащие въ китайской таможне состоять 
И8ъ представителей всъхъ иностранных* держав*, имеющих* 
торговыя сношение съ Китаем*. Число представителей кажда­
го государства определяется кояичествомъ его торговаго 
баланса съ йитаемъ. Съ назначением* англййскаго поддан­
наго въ качестве генералъ инспектора все важнейшие более 
прибыльный места занимаются англичанами и вообще больше 
половины всехъ иностранныхъ служащихъ ­ англичане. Между 
темъ ввозимые въ Китай английские товары врядъ ли дости­
гаютъ и половины всехъ ввозимыхъ иностранныхъ товаровъ. 
Но англичане, какъ руководители китайской таможни, объяв­
ляютъ английскими все товары, которые ввозятся въ КНтай 
на судахъ съ английским* флагомъ. Такой порядокъ въ ки­
тайскихъ таможняхъ восхваляется английской прессой самымъ 
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лучшимъ на свътъ. 
Контингентъ китайцевъ въ морскихъ таможняхъ значи­
тельно превосходить число европейцевъ, но всъ они занима­
ют* почти только вторсстепенныя должности, а именно: ком­
хай­гуань цзянь­ду — инспекторъ таможни. %огда на эту 
должность назначаются специальные таможенные Д а о ~ т а и » Д ^ 1 ^ ^ 
гуань­дао, иногда эти обязанности возлагаются на высшаго 
местнаго администратора. Въ города фу­чжоу обязанности 
инспектора таможни исполняетъ местный цзянъ­цзюнь. Но су­
дя по учрежденпю главнаго таможеннаго управления и тамо­
женнаго института можно думать, что китайское правитель­
ство ръшило взять администрацию морскихъ таможенъ опять въ 
свои руки. Во всякомъ случаъ китайская пресса не удовле­
творена нынъшнимъ положенпемъ администрации морскихъ тамо­
жень и китайское правительство не желаетъ назначить нова­
го преемника Сэръ Робертъ Харту. 
Таможенныя пошлины расчитываются по 5 процентовъ 
ои^ -ггЫогс^ какп, с ъ ввова, такъ и съ вывоза. Внутренняяя 
пошлина или такъ называемый яи­цзинь /ликинъ/ опредъляется 
1/10 процента. На содержание таможенъ отчисляется 7 процен­
товъ съ поступающаго дохода. 
Во глав* главнаго управления морскихъ таможенъ стоить 
скихъ императорекихъ морскихъ тамояенъ, которому пркнадяе­
житъ главное руководство всъми морскими таможнями и глав­
ное' 8ав£дыванпе почтовымъ дъломъ. Ему подчикенъ значитель­
ный штать различиыхъ помошниковъ и секретарей. Представи­
телями таможни въ портахъ являются^ Щ- 5? шуй­у­сы — та­
прадоровъ /посредниковъ/, писарей, переводчиковъ, счетчи­
ковъ и т.п. высокое положение занимаетъ только \£* 
цзунъ­шуй­ ­сы — генеральный инспекторъ к ай­
­ ­ г о ­
моженные комиссары /А0^миьФК^/ ,8ав£дывающп е отдъльны­
ми таможнями.­
М и н и с т е р с т в а . 
Нъкоторыя министерства, по мнънпю китайских* ученыхъ, 
существовали уже при Чжоуской династии,­ при династии­ ­^ 
Двинь /265­420/ было учреждено уже шесть м и н и с т е р с т в * ^ Щ 
яю­цао/, какое число сохранилось до реформ* посльдняго 
времени^­л­^Цюань­цао — министерство выборов*, или^у||£ 
ли­бу — министерство чинов* /со времен* Таиской династии/ 
осталось б е з * существенных* перемънъ даже до наших* дней. 
При Тан'ской династии эти министрества были преобразованы 
и переименованы, /между прочим* введено назван и е ^ р бу 
вместо п р е ж н я г о ^ цао/,но въ высоком* с л о г * он* иногда 
еще носят* названия в р е м е н * С у й ' с к о й династпи /589­618/. 
Сук'ская династии оставила тъ же министерства Тан'ской ди­
настии, за исключением* тояько^д^рцы­бу — министерства 
церемоний, которое было преобразовано и переименовано в* 
Л И ~ ^ У 4 П Р И следующих* Юань'ской и Мин'ской дина­
стиях* министерства не подвергались существенным* перем*­
намъ. Нынъжняя манджурская династия сохранила внутреннюю 
организацию министерствъ временъ Мин'ской династии, но 
ввела коллегиальную систему управления шли. Во г л а в * каж­
даго министерства стояли по два министра^"^шанъ ­шу, и 
по четыре товарища м и н и с т р о в ъ , , ^ ^ ши­ланъ; половина 
членов* и з * манджуровъ, другая и з * китайцев*, при чем* 
манджуры считались старшими. Кром* того въ каждыхъ двухъ 
министерствах* один* ив* министров* назначался главно­ * 
управляющим* /<^ Й ^ ^цвунъ­ли/ . Зти старыя министерства бы­
ли еще значительно ограничены, во первых*, высшими с о в * ­
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тами и, во вторыхъ, большою самостоятельностью генералъ­
губернаторовъ и губернаторевъ. Вотъ эти шесть старыхъ ми­
нистерствъ въ порядк* иерархической постепенности: 
1/^­§ряи­бу — министерство чинов*, при Суйской дина­
стии и до СЕХЪ поръ еще въ высокомъ с ло г^^у^^цюань ­цао 
— министерство выборовъ. 
2 /^Я^рху­бу — министерство финансов*, при Суйской дина­
стии ч ^бань­цао — министерство записей, въ высокомъ 
с л о г * называется е щ е ^ ^ р н у н ъ ­ б у — министерство земледе­
лия илиД^^минь­бу — народное министерство. 
3/;|^_т|^ ли­бу — министерство церемоний, при Тан'ской ди­
настии и теперь еще въ высокомъ слог* ­?а ^ггцы­бу, при Суй­
­ а ™ Р Г 
ской династии цы­дао *Щ ; 
бинъ­бу — военное министерство, в* высокомъ с л о ­
г ъ ^ ^ р си­бу , при династии С у й ^ ^ у ­ ц а о . 
5/­^||^рсинъ­бу — министерство наказаний или уголовныхъ 
д*лъ , въ высокомъ слог*^Е*<|р си­цао, при династии С у й ^ ^ 
Щ ^ д 
сянь­цао. 
б / д ^ ^ р гунъ­бу — министерство общественных* работъ, въ 
высокомъ с л о г * ; ^ ^ шуй­бу, при Суйской династз­иД^^ ци­
цао. 
Въ последнее время вс * эти министерства поверглись 
болъе или менъе значительным* перемънам*. Во первых*,вме­
сто прежних* шести министерств*'учреждено теперь одиннад­
цать министерств*. Во вторыхъ, вмъсто колле гиальная уп­
равления министерствами введена единоличная форма правле­
ния, такъ какъ прилняегированное положение манджурскихъ 
министровъ и ихъ товарищей порождало только антагонизм* 
противъ нихъ среди китайских* сановников*. Преимущество 
манджуровъ сохранено, однако, еще въ сенат* , въ государ­
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ственномъ совете и въ академии наук*. Въ третьих*,при вве­
дении реформъ китайское правительство проводить теперь по­
литику централизации власти и подчинения ведению мини­
стерств* всего, имъющаго общегосударственное значение;какъ 
например*: военное дело, финансы, народное просвещение, 
судъ и полиция. 
Каждое министерство делится на несколько /отъ четырех* 
до десяти/ Щ сы — департаментов*, которые,въ свою оче­
редь, могутъ подразделяться на­^з|­ к» — отделения 
гу — секции. Во главе каждаго министерства с т о и т ъ ^ ^ ^ 
шанъ­шу — министр* / Тг 2/ оффицпаяьное о б о з н а ч е н и е ^ ^ 
бу­тань/ с* двумя товарищами ^ши­яаыъ, 71, I, оффи­
цпаяьное обозначенпе^^^бу­юань/ и с* таким* же числом* 
советников* ч з н * Д П , 1"7 и секретарей ^ ^ Ц^цань­и, 
1У,1/.Въ старых* министерствах* последних* двух* должно­
стей не было. Выше министра въ некоторых* министерствах* 
бывают* еще главноуправляющие цзунъ­яи/, как* на­
пример* въ настоящее время въ министерстве иностранных* 
д*лъ. Ниже секретарей стоят* начальники отделений /|!рх^ 
яанъ­чжунъ, У , I / , их* помощники / Д ^ | ^ ^ юань­вай­лань,У, 
2/ , делопроизводители / ^ ^ ч ж у ­ ш и , у 1 , I/ и разные письмо­
водители. Высшие сановники министерств*, до секретарей 
включительно, носят* общее название^* танъ­гу­ань, об­
щее наименование остальных* служащих* министерств* — ^ ^ 
сы­гуань. Низпае письмоводители, по словам* П . С Попова, 
"составляют* ужасную язву всех* правительственных* учреж­
ден пя въ Китае", Между темь какъ высшие чиновники полу­
чаютъ повышения и переводятся на другпя должности, пись­
моводители остаются на своихъ местах* обыкновенно до сво­
ей смерти. Благодаря долговременной практике они отлично 
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знаютъ в с * законоположения и прецеденты своего ведом­
ства, ворочаютъ делами по своему произволу и делаготъ 
всевозможный злоупотребление. Такъ какъ они кроме того 
получагатъ мизерные оклады жалованья, то они­принуждены 
искать побочные доходы и существуют* главным* образомъ 
только взятками.­
l/й и н и с т е р с т в о и н о с т р а н н ы х ъ 
д е я ъ . 
Во главе .министерств* въ настоящее время поставлено 
^У$гЩвай­у­бу — министерство иностранныхъ делъ, уч ­
режденное только еще въ 1901 году . До 1861 года дъла по 
сношению съ Битаемъ иностранными государствами велись че ­
р е з * министерство церемоний, а съ Россией—черевъ пала­
ту внешних* сношений. Въ 1861 году былъ учрежденъ такъ 
н а з ы в а е м ы й ^ ^ Л ^ ^ ц з у н ъ ­ л и я­мынь, главное управле­
ние по иностраннымъ дъламъ, функционировавший до учрежде­
ние выше упомянутаго министерства иностранныхъ деяъ.Цзунъ­
ли я­мынь, былъ основанъ по требованию иностранныхъ дер»авъ 
после поражение, нанесеннаго ЕИтаю шгяо­французскими вой­
сками. Число члековъ этого управления не было ограничено 
законом* и иногда доходило до I I . йь присутствовалпю въ 
немъ назначались сановники, занимающие другпя должности, 
который они и сохраняли за собою. Занимаясь больше своими 
главными обязанностями и не имея особенной солидарности 
между собою эти разные члены цзунъ­яи я­мын'я относились 
очень небрежно к* дополнительным* обязанностям* и всяче­
ски мешали дипломатическим* переговорам*. После подавле­
ния баксерскаго возстанпя державы настояли на учреждении 
фсобаго министерства иностранныхъ делъ , что и было исвол­
\ 
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нено. Реформы 1906 года не касались внутренней организа­
ции этого министерства. 
Министерство иностранныхъ дъ\лъ делится на слъдуюшДе 
четыре департамента: 
I / ф з ^ ^ ] хв­хуй­сы — департаментъ дружественныхъ сноше­
ний завъдуетъ прпемомъ иностранныхъ представителей, назна­
чениями китайскихъ представителей за границею и личнымъ 
составом* самого министерства. 
2 / ­ ^ х ^ као­гунъ­сы — департаментъ техническихъ дълъ за­
въдуетъ приглашением* иностранныхъ ннженеровъ и техниковъ 
для службы на желъзныхъ дорогахъ, разныхъ копяхъ, телегра­
фа, въ арсеналах* и проч. а также отправленнем* воспитан­
ников* за границу. ' 
пюэ­суань­сы — таможепно­счетный департаментъ 
завъдуетъ иностранными займами, судоходство?­!*, торговлею 
с * иностранцами, таможенными пошлинами и проч. 
4 / ^ N ^ $ ­ ^ 3 шу­у­сы — департаментъ смъшанныхъ дълъ завъду­
етъ пограничными и миссионерскими дъяами, выдачею охран­
ных* листов* для путешествия внутрь страны и тяжбами ино­
странцев* съ китайцам. 
Б* непосредственном* въдънпи министерства иностран­
ныхъ дълъ находилась прежде школа иностранныхъ языковъ, 
такъ называемый |з) х ^^тунъ ­ввнь ­ г уань , учрежденная въ 
1862 году . Въ ней сначала,были открыты только курсы ан­
глпйскаго , французскаго и русскаго языковъ, к* которым* в* 
1867 году были присоединены курсы некоторых* наук* , а имен­
н о : математика, астрономии^ химьиу физиками международ­
ное© права. Но эта школа была упразднена уже въ 1900 году. 
Еъ 1906 году было учреждено такъ н а з ы в а е м о е ч у ­ ц а й ­
гуань учебное отдъленйе министерства иностранныхъ дълъ, 
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которое имъетъ ц£лью подготовлять чиновников* для службы 
по ведомству министерства иностранныхъ дълъ . ­
2/М и н и с т е р с т в о ч и н о в ъ . 
Ли­бу — министерство чиновъ является однимъ изъ 
старъйшихъ въ Китаъ и въдънпю его принадлежитъ весь личный 
составь гражданскихъ чиновъ империи. 
Министерство чиновъ дълится на четыре департамента: 
вэнь­сюань­сы — департаментъ выборовъ въдаетъ 
выборомъ и назначенпемъ гражданскихъ чиновниковъ. 
^ *Р Щ као­гунъ­сы — департаментъ изслъдованпя заслугъ 
чиновниковъ завъдуетъ определен пемъ наградъ за заслуги , 
наложенпемъ взысканий за проступки и увольненпемъ въ от ­
пускъ гражданскихъ чиновниковъ. 
3 / ^ ^ Ц ^ £] цзи­сюнь­сы — департаментъ контроля заслугъ 
чиновниковъ завъдуетъ опредъленнемъ размъра пенсии и сро­
ка траура гражданскимъ чиновникамъ, также пожаяованпемъ 
нася'Ьдственныхъ званий яицамъ, принадлежащимъ къ знамен *•­
ному сословию. 
4 / ч ^ ^ ­ ^ ф ^ янь­фынъ­сы — департаментъ проверки грамоть 
завъдуетъ пожалованиемъ гражданскимъ чинамъ зван1й, ти­
туловъ и подарковъ и наслъдственныхъ званий инородческимъ 
старшинамъ. 
3/М и н и с т е р с т в о в н у т р е н н и х ъ 
д ъ л ъ . 
^ , £ ^ # ¡ 3 миыь­чжэнъ­бу — министерство внутреннихъ дълъ 
или народнаго управления оыло преобразовано указомъ 1906 
года изъ б ы в ш а г о ­ ^ ^ ^ р сюнь­цзннъ­бу — министерства 
пояицди, учрежденнаго въ 1905 году . Это министерство дъ­
лится на пять департаментов*: 
I / 3^ минь­чжи­сы — департамент* народная управления 
въдаетъ мъстнымъ самоуправлением*, переписью населения и 
переселенческим* вопросом*. 
2/ Щ~цзинъ­чжэнъ­сы — департамент* полиции завъ­
дуетъ административной и судебной полицией и полицейскимъ 
образованием*. 
I / цзянъ­яи­сы — департамент* межевой заведует* 
определением* границ* земельных* участков* , топографиче­
скими съемками и составлением* карт*. 
4/ инъ­шань­сы — департамент* строительный въда­
етъ казенными постройками, храмами и памятниками древно­
сти . 
5/ ЯШ^Щ вэй­шэнъ­сы • — "департамент* санитарный завъду­
етъ санитарнымъ дъломъ, руководить борьбою съ эпидемиями 
и п­ровъряетъ изготовление л е к а р с т в * . ­
4/' М и н и с т е р с т в о ф и н а н с о в * . 
^ Щ> Ду­чжи­бу — министерство финансовъ преоб­
разовано въ 1906 году изъ с т а р а я у Щ ху­бу и такъ назы­
ваемая Щ% ££Дцай­чжэнъ­чу — комитета государственной 
экономии, учрежденная въ 1903 году. Это министерство за­
въдуетъ поземельными налогами, пошлинами, акцизом* /съ с о ­
ли , чая и опиума/, казенным* хлъбомъ, государственными 
займами5 чеканкою монеты, выпускомъ кредитных* бияетовъ, 
банками, жалованием* чиновниковъ и проч. В* настоящее вре­
мя министерство финансовъ дълктся на десять департамен­
тов * по разным* специальностям*, а не па провинциям*,как* 
было раньше. Не смотря на значительное расширение деятель­
ности этого министерства при посл'вдних'ь реформах*, оно, 
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все­таки, не охватывает* еще вс *х * финансовых* дья* им­
перии. Так*'например*, морския таможни, подчинены теперь 
главному таможенному управлению, но находятся еще в* ве-
дении отчасти министерства иностранных* д*лъи отчасти ми­
нистерства финансовъ.­
5/ М и н и с т е р с т в о ц е р е м о н и й . 
%^ ли­бу — министерство церемонии является одними 
и з * старМшихъ и важнъйшихъ в* Китае, ведению этого мини­
стерства принадлежит* весь кодекс* церемоний и обрядовъ, 
определяющих* жизнь каждаго человека, начиная от * богдох а­
на и кончая последним* его поддалиымъ. Несмотря на то из­
вестный китайский государственный деятель Юань Ши­кай пред­
ставил* проект* уничтожить это министерство, но правитель­
ство не согласилось на это и ввело в* нем* только некото­
рыя реформы. 
До учреждения въ 1905 году министеретва народнагс про­
свещения министерство церемоний заведывало также народным* 
образованпемъ­ и производством* испытаний на ученыя степени. 
Равным* образом* до учреждения въ 1861 году выше упо­
мянутаго Цзунъ­ли я­мын'я министерство церемоний ведало 
также сношениями съ европейскими государствами и съ бывши­
шими вассалами Битая — Аннамомъ, Спамомъ, Бурмою, Непа­
лом* , Кореей и островами Лю­цю /Рпу­киу/,отошедшими теперь 
къ Японии. 
После реформъ 1906 и 1909 годовъ министерство церемо­
ний делится теперь на следующие четыре департамента: 
1/ дянь­чжи­сы — департамент* церемоний заведу­
е т * разными придворными церемониями. 
^/Щ ^ ^ } ЦЫ­Ц8И­СН — жертвенный департамент* заведу­
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етъ жертвоприношениями въ торжественных* случаях* и объ­
являет* о солнечныхъ и лунныхъ затмен1ях*. 
3/ тай­чанъ­сы — департаментъ жертвенно ­ цере­
монпальныхъ дълъ завъдуетъ обычными жертвоприношениями. 
До реформъ 1906 года этотъ департаментъ былъ самостоятель­
нымъ учрежденпемъ. 
4/ гуанъ­лу­сы — банкетный департаментъ завъду­
етъ придворными пиршествами. И этотъ департаментъ былъ 
раньше самостоятельным* учреждением*. 
Из* других* отделений этого министерства можно еще 
указать на чжу­инь­цзгой — отдълъ по отлитию ка­
зенных* печатей, и £р юэ­бу — музыкальное управление, 
заведующее музыкой, пънпемъ и пляской при жертвоприноше­
ниях* и другихъ торжественных* случаях* . ­
б/ М и н и с т е р с т в о н а р о д н а г о 
п р о с в е щ е н и я . 
Щ Сюэ­бу ­— министерство народнаго просвещения 
учреждено въ 1905 году и ведению его подчинены все откры­
тия­ въ последние годы внешня, среднпя и низшпя учебныя 
заведения въ Империи. Министерство делится на пять депар­
таментов*. К* этому же министерству присоединен* теперь 
|Ш Л ^ Г 0 ­ Ц З Ы ­ ^ Э Н Ъ я­мынь — государственный 
институт* , преобразованный изъ бывшаго го­цзы­
цзянь — государственная училища или педагогическаго 
института. Этотъ институт* заведует* церемониями и обря­
дами въ храме Конфуция вэнь­мяо/. 
Кроме департаментов* и упомянутаго государственная 
института при министерстве народнаго просвещения состо ­
ят* еще разныя комиссии, а именно: по изучению учебна­
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го дела за границею, по вопросам* высшаго образ овация 
въ Китае, по надзору за внаменными учебными заведениями, 
по составлению и переводу научныхъ книгъ, по составлению 
учебныхъ книгъ и пособий, по выработка научныхъ терминовъ 
для составления терминологическая словаря и т . л . . ­
7/ В о е н н о е м и н и с т е р с т в о . 
или по дословному переводу министерство сухопутной армии, 
преобразовано въ 1906 году изъ прежняя собственно воен­
н а я министерства — бинъ­бу. По закону прежнему военному 
министерству принадлежало общее завъдыванпе всеми военны­
ми силами империи. Въ самомъ дълъ действительная власть 
принадлежала генералъ­губернаторамъ и губернаторам , кото­
рые являлись полновластными распорядителями военныхъ силъ 
во ввъренныхъ ихъ управлению провинцпяхъ. Увеличение или 
уменьшение численности войскъ, способы обучение, снабже­
ние т^мъ или другимъ оружпемъ — все это зависело отъ ихъ 
воли. Вто же министерство завъдывало также экзаменами на 
военныя степени, состоявшими въ стръльбъ изъ лука, въ в о ­
енной гимнастике и поднимании тяжестей. Эти экзамены от ­
менены въ 1901 году . 
Власть новаго военная министерства лу­цзюнь­бу рас­
пространена теперь на всю империю и вмешательство мест­
ных* администраторовъ устранено. Лу­цзюнь­бу заведуетъ 
всеми военными силами империи, военно­учебными заведения­
ми, артиллерийскими складами, арсеналами и проч. Въ веде­
нии этого министерства остались по старому почтовыя с о ­
общения, какъ во внутреннемъ, такъ и въ заст#нномъ Китае, 
существующий исключительно для надобностей казны.До р е ­
формы въ составь военная министерства входили четыре де ­
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партамента, а новое лу­цзюнь­бу разделено на десять де­
партаментовъ. 
Генеральный штабъ въ томъ смысла, какъ понимается въ 
России, въ Китае еще не организозанъ. При реформах* 1906 
года функции его были переданы въ состоящее при военном* 
министерстве *Ц_ ^ £ ^ цзюнъ­цзы­чу — отделение генераль­
наго штаба, Въ 1909 году это отделение было преобразовано 
въ самостоятельное учреждение, Этотъ новый генеральный 
штабъ оказываетъ содействие императору, какъ главноначаль­
ствующему всеми сухопутными и морскими силами империи и с о ­
с т а в л я е м проекты плановъ и расп" ?'"Трясен].й по всемъ вопро­
самъ, касающимся государственной обороны. Въ ведени.и­ г ене ­
ральнаго штаба находятся военныя училища, военные агенты 
при посольствахъ и штабъ­офицеры армии и флота. 
Особое морское министерство / Щ_ хай­цзюнь­бу/ 
еще не организовано и при реформахъ 1906 года функции его 
были переданы въ состоящее при военномъ министерстве 
хай­цзюкь­чу — главное морское управление. Въ 1909 году по­
следнее было изъято изъ ведения военнаго министерства и под­
чинено вновь учрежденному комитету по реорганизации флота 
IШЩЩ-^ • т ! 1 ^ ч ° У " * б а я ь хай­цэюнь ши­у­чу/. 
>^ Фа­бу — министерство юстиции или законовъ 
преобразовано въ 1906 году изъ стараго министерства наказа­
ний — синъ­бу. Уже въ этомъ новомъ наименование министер­
ства выражается желание китайскаго правительства вступить 
на путь законности и не считать задачей суда только наказа­
ние преступниковъ, а поддержание законности въ обществен­
ной жизни вообще. Старое министерство наказаний заведывало 
уголовными дедами всей империи и кроме того еще граждански­
8/ М и н и с т е р с т в о ю с т и ц и и . 
ми делами стояичнаго округа, Согласно прежнему разде­
лению Китая на 18 провинций, министерство угояовныхъ 
делъ также разделялось на 18 департаментовъ ­ по од­
ному департаменту на каждую. Новое министерство юстиции 
им*ет* главный надзоръ за всеми судебными установле­
нными въ империи, въ томъ числе и за верховной оудеб 
ной палатой. Въ настоящее время ведению этого министер­
ства подлежитъ только выработка законов* ,так* называе­
м о е ^ сы­фа, между темъ какъ применение законовъ, 
Щ. шэнь­пань, отнесено въ ведение верховной судеб­
ной палатыо Фа­бу разделено на восемь департаментовъ 
отчасти по специальностямъ, но отчасти еще по провин­
циям*. 
9/ М и н и с т е р с т в о з е м л е д е л и я , 
п р о м ы ш л е н н о с т и и т о р г о в л и . 
Лх|&)^|5 нунъ­гунъ­шанъ­бу ­ министерство земледе­
лия , промышленности и торговли учреждено въ 1906 году , 
путемъ влияния стараго министерства общественныхъ ра­
бот* /гунъ­бу/ и основаннаго въ 1903 токз^Щ шанъ­
бу ­ министерства торговли. Это министерство делится 
на четыре департамента. 
I/^Щ-Щ нунъ­у­сы — департаментъ земледелия заве ­
дуетъ земяедъяпемъ, переселенческимъ деяомъ, лесовод­
ством* , шелководствомъ, чаеводством*, рыбным* промыслом*, 
работами по водным* путям* и гаваням* и т . п . . 
2 / г у н ъ ­ у ­ с ы — департаментъ промышленности ва­
ведуетъ промышленностью и горным* дълом*. 
3 / " | ^ ^ ­ ^ шанъ­у­сы — департаментъ торговли заведу­
етъ торговыми обществами, портами, выставками, охра­
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ной привиялегий ш т . п . . 
4/ шу­у­сы — департаментъ общихъ дълъ эавъду­
етъ приходами и расходами министерства и личным* соста­
вомъ е г о . 
10/ М и н и с т е р с т в о п о ч т ъ и 
п у т е й с о о б щ е н и я . 
­ ^ 1 ^ ­ ^ го­чуань­бу — министерство почтъ и п у т е ! с о ­
общения учреждено въ 1906 году и вавъдуетъ судоходетвомъ, 
железными дорогами, телеграфом* и почтою. Почта же факти­
чески находится еще въ въдънпи морскихъ таможенъ. Въ на­
стоящее время это министерство дъяится на четыре департа­
мента: 
I/ чуань­чжэнъ­сы ­ ­ департаментъ водныхъ сообще­
ний. 
2/ $&$к.ъ\ яу­чжэнъ­сы — департаментъ сухопутныхъ сообще­
ний. 
3/ дянь­чжэнъ­сы — департаментъ телеграфныхъ с о ­
общений. 
4.1 ю­чжэнъ­сы — департаментъ почтовыхъ сообще­
ний. 
I I / М и н и с т е р с т в о к о л о н и й . 
Ъ%*^Щ ли­фань­бу — министерство колоний преобразо­
вано въ 1906 году изъ старой ли­фань­юань — палаты 
внйшнихъ сношений, учрежденной уже въ начала 17 столетия. 
Въ в£дънпи этой палаты были сосредоточены всъ д*ла по 
управлению Монголией, ^гкуноромъ и мусульманскими княже­
ствами въ западномъ застойном* Вита*. До 1860 года чрезъ 
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посредство этой палаты производились все сношения Ви­
тая съ Россией. Во внутренней организации министерство 
колонпй не отличается отъ бывшей палаты внъшнихъ сно­
шений и делится по старому на шесть департаментовъ: 
I / ци­цзи­сы — департаментъ внутренней Монго­
лии. 
2/ ­ ­$М|^ дянь­шу­сы — департаментъ внешней Монголии 
и Джунгарии. 
3/ ванъ­хуй­сы — департаментъ по приему владе­
телей внутренней Монголии. 
4/^и ^ . ^ 1 жоу­юань­сы — департаментъ по приему внешней 
Монголии. 
б / ^ Д й } яай­юань­сы — департаментъ восточнаго Турке­
стана. 
б/ ^ Е ^ б ) яи­синъ­сы — департаментъ судебныхъ деяъ. 
Р е л и г 1 и . 
Религий въ европейскомъ смысле этого слова въ Ки­
тае не существуешь и подъ с ловомъ^^ ^ 5 Я 0 китайцы под­
разумеваютъ только известное нравственное учение. Обря­
ды какой либо одной религ 1и не имъютъ такие никакого 
преимущества передъ обрядами другихъ религий. Китаецъ 
можетъ молиться по обрядамъ каждой религии, признавае­
мой законами его отечества, но ни къ одной онъ не при­
мыкаетъ исключительно. По этой причине китайцы не де-
лятся по реяигпямъ, подобно европейцам*. Только одни 
представители духовенства являются приверженцами одной 
веры и имъютъ собственные названия по реяигпямъ; а имен­
но :4а&) хэ­шанъ — буддийский монахъ ,^ ­£ дао­ши ­ да­
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о с * , ф].$^ла­ма ­т лама, монах* ламайской секты буддиз­
ма, Бсъ они живут* въ монастырях* при своихъ храмахъ, 
совершаготъ богослужения по своимъ обрядамъ и носятъ осо­
бое одеяние. 
Еъ Китае существуют* три важнейший народный рели­
гии, а и м е н н о : ^ 4 * . жу­цзяо — конфуцианство, фо­
цзяо ­ ­ буддизм* и £§_;|^ дао­цело ­ ­ даосивмъ. 
Все зти три религии тесно связаны между собою и нът* 
возможности установить точныя границы между ними.Мно­
гпя божества буддизма чтутся также и конфуц!анствомъ на 
ряду съ божествами даосовъ. Такъ, например*, выше упомя­
нутый бо г * войныЩт Гуань­ди считается покровителем* 
нын4» царствующей династпи и относится къ государствен­
ному культу, который совпадаетъ съ конфуцианством*. Но 
изображения этого же божества встречаются также въ даос­
скихъ, буддийских* и въ ламайскихъ /подъ названием* Ге ­
серъ Хана/ монастырях** Этому же богу приносят* жертвы 
еще въ шаманском* храме при дворе / ^ танъ­цаы /. 
На близкое родство между выше упомянутыми тремя религия­
ми указываетъ такжеизвестная п о с л о в и ц а : ~ ~ сань­
цзяо гуй и — три религии имъютъ одно основание.Долгое 
время существовали въ Китае общие храмы всехъ трехъ ре­
лигий , так* называемые 3~ *j& санъ­цвяо­таиъ, съ изо­
бражениями Будды, Конфуция и Лао­цвви Но такъ какъ Буд­
да занималъ въ них* высшее место, то въ 1744 году эти 
храмы были запрещены императором* Цянь Яуномъ 
Простой народ* въ Китае мало интересуется отвлечен­
ными учениями трехъ религий и главную основу его рели­
гиозных* верований составляют* только конфуцианские 
культ* душ* предков* и патриархат*, буддийские обряды 
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и даосскпя суеверия. Кроме того въ китайской миеояоМи 
есть такне чисто народныя верования, объяснение которыхъ 
мы не находимъ въ религиозной литература китайцевъ, Такъ, 
напримеръ, распространенный по всему Китаю культъ лисицы 
врядъ ли относится специально къ какой либо изъ этихъ 
трехъ религий. 
К о н ф у ц и а н с т в о 
Хотя основателемъ китайской государственной рели­
гии /жу­цзяо/ считается Конфуций, живший отъ 551 до 
479 года дс Р.Х., но въ самомъ д£яъ онъ былъ тояькоре­
дакторомъ старинныхъ письменныхъ документовъ и истояко­
вателемъ старыхъ реяигпозныхъ воззрений китайскаго на­
рода. Учение его основывается гяавнымъ образомъ на куль­
тъ душъ предковъ и сыновней почтительности къ родите­
лямъ, Между тъмъ какъ всъ другия религии толкуютъ о без ­
смертпи души, о загробной жизни и объ отношенияхъ чело­
века къ божеству, конфуцианство отказывается решать по­
добные метафизические вопросы и интересуется больше че­
л о в е ч е с т в о м въ его настоящей жизни, Конфуций ищетъ 
свой идеалъ въ благоустроенномъ государстве, где прави­
тели руководствуются справедливостью и соблюдаютъ ста­
рые обряды и церемонии. При чрезмерномъ почитании пред­
ковъ и родителей Конфуций не могъ съ полнымъ уважениемъ 
относиться къ современнымъ правителямъ и мечталъ, что 
только государи древности /особенно выше упомянутые Яо 
и Шунь/ обладали всевозможными хорошими качествами, 
Конфуцианское учение сделалось государственной ре­
лигией и изучение конфуцпанскихъ книгъ не только лежало 
прежде до последнихъ реформъ, но лежитъ въ значительной 
­ о б ­
мерь до сихъ поръ еще въ основа китайскаго образования 
вообще. Нравственный наставления и реяигпрзные обряды, 
излагаемые въ древнихъ классическихъ книгахъ, предпо­
читаются всъмъ наукамъ, и получивший ученую степень по 
этимъ классикамъ считался способнымъ ко всъмъ должно­
стямъ, установленнымъ въ государства. Такимъ образомъ 
на этико­пояитическомъ учении Конфуция виждется весь г о ­
сударственный и общественный строй Китая. Относясь къ 
буддизму, даосизму и другимъ реяигпямъ какъ суевърпямъ, 
ученые конфуц!анцы находятъ вреднымъ всякое ученье , не ­
согласнее съ конфуцианскими принципами. Съ 631 года по 
Р.Х. даже хэшанамъ и даосамъ, вопреки правиламъ ихъ от­
речения отъ мира, указано почитать родителей, т . е . ис­
полнять обязанности, возлагаемыя закономъ на дътей въ 
отношении къ родитеяямъ. Торжественный жертвоприношения 
небу , землъ, солнцу и лунъ предоставлены одному богдо­
хану, какъ главъ империи* Чиновники,не исключая манджу­
ровъ и монголовъ, какъ жрецы уже по должности, обязаны 
въ известные дни приносить жертвы мъстнымъ божествамъ и 
духамъ горъ и ръкъ. Простому народу предоставлено только 
домашнее жертвоприношение предкамъ, при которомъ старший 
въ семействъ исполняетъ должность жреца, состоящую въ 
чтении молитвы при троекратномъ коленопреклонен и.и съ по­
клонами. Особаг0сослсвпя духовенства конфуцианцы не имъ­
ютъ. 
Б у д д и з м ъ . 
Основателемъ буддизма былъ Шакпямуни Будда, сынъ 
индпйскаг© князя, живший около б стояътпй до Р.Х. Уче­
ние Будды распространяется особенно въ 3 столетии до Р.Х. 
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и известия о немъ РОХОДЯТЪ даже до Китая. Но по исто­
рическинъ даннымъ буддийская религия была введена въ 
Китай только еще ханьскимъ императоромъ Минъ­ди въ 64 
году по Р.Х. Буддивмъ стаяъ распространяться особенно 
съ наплывомъ на КНтай чужестранцевъ, которые съ начала 
4 до конца 6 въка нашей эры распоряжались на севере отъ 
Янъ­цзы­цвян'а. Въ то же время буддизмъ распространялся 
и на гогъ и двигался туда моремъ, но не пользовался здесь 
такимъ успъхомъ, какъ на севере . Буддизмъ еще до сего 
времени преобладаешь больше въ северномъ Китай, между 
тъмъ какъ южные китайцы более расположены къ даосизму. 
Жизнь человека,по учению буддизма, предетавляетъ 
не что иное, какъ рядъ желаний и стремлений; желания 
и стремления предполагаютъ недовольство тъмъ, что есть ; 
недовольство есть страдание; следовательно жизнь чело­
века есть рядъ страданий. Откуда происходить страдание^ 
Отъ стремлений и желаний. Какъ избавиться отъ страда­
ния? Нужно не желать и не стремиться, а для этого нужно 
заглушить голосъ чувства, постигнуть умомъ/с]вю пустоту 
объектовъ желания, вступить на путь внутренняя само­
отрицание и следуя по этому пути дойти до нирваны 
не­пань/,т.е. такого состояния, въ которомъ ду­
ша перестаетъ сознавать свое индивидуальное существо­
вание. Вообще все одушевленныя существа, постоянно пере­
рождаясь и совершенствуясь, могуть наконецъ избавиться 
отъ страдания и достичь нирваны, где уже нетъ дальней­
шихъ перерождение. Отрицая сущеетвованпе богевъ буд­
дисты пришли къ антропотеизму и Будда заняяъ место выс­
ш а я божеетва, будучи, однако, подчиненнымъ судьбе.Буд­
да не можетъ сделать трехъ вещей: избавить отъ послед­
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ств1я дълъ / т . е . греха/, спасти существа пеготовыя 
нравственно и прекратить существование мшра существъ. 
Подъ тремя драгоценностями /^Ц сань­бао/ буддистовъ 
подразумеваются: 
I / Будда /Щ фо/ и изображения е г о , 
2/ карма, законъ / у£ фа/ или священныя книги, 
3/ санга / ? § сэнъ/ или монашествующие, называемые въ 
разговорной речи хэшанатжи. 
Въ духовныхъ делахъ хэшаны управляются властями изъ 
своего сословия. Въ Пекине назначаются два настоятеля 
буддийской веры сэнъ­лу­сы / У I , I / ; старший 
изъ няхъ называется ^ Р­р чжэнъ­инь, младший ­ фу­
инь. Въ провинцпяхъ назначаются: 1"/ областной / у% фу/ 
настоятель сэнъ­ганъ /IX, I I / , 2/ окружный / въ ^ 
чжоу я ^ тинъ/ н а с т о я т е л ь ^ ^ сэнъ­чжэнъ и з/ уездный 
/ с я н ь / настоятель {1?^  сэнъ­хуй. Эти старшие настоя­
тели выбираются изъ обыкновенныхъ настоятелей монасты­
рей / ^ ^ фанъ­чжанъ/ и утверждаются высшими провинциаль­
ными властями. 
Д а о с и з м ъ — — — 
Основателемъ даосизма считается^ ^ Лао­цзы, жив­
ший, какъ будто,одновременно съ Конфуцпемъ. Но все сведе­
ния о немъ переполнены чудесами, такъ что биография его 
относится скорее къ миеологпи, чемъ къ истории. Въ ос ­
нове даосскаго учения я е ж и т ъ Д дао , независимое не ­
точное начало, отецъ и мать всего сущаго. Зто дао вла­
ствуетъ надъ законами неба и животворить все твари. По 
учению даосовъ человекъ, сохранивший первоначальную чи­
стоту души неповрежденную, или достигший высшей степе­
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ни нравственности, не умираетъ при конце своей жизни, 
но изменяется тъяомъ въ гения / с я н ь / и переселя­
ется въ необитаемый горы., где самые дикие предметы 
представляются ему въ прелестнейшихъ видахъ. Здесь онъ 
вместе съ другими гениями наслаждается вечнымъ б лажен­
ствомъ. Для достижения ^еэсмертпя даосы уже съ древней­
шихъ временъ занимались аяьхимпей и магией. Даосизмъ 
съ самаго начала является гяавнымъ проиивникомъ конфу­
цианства и подъ его знаменемъ сгрупировались вйсе новыя 
учения. Между темь какъ конфуцианцы отрицаютъ все сверхъ­
естественное, даосы ищутъ везде чудеса. Въ дальнейшемъ 
развитии даосизмъ встречается съ буддизмомъ и ааимству­
етъ у него много новыхъ идей, какъ напримеръ: созерца­
ние, посты, перерождения, три драгоценности /а именно : 
I . Великое Дао, 2. священный книги, 3. наставники въ 
даосской религии/. Вообще вся система даосскаго учения 
является какъ будто китайской переделкой индпйскаго буд­
дизма. ШГиТОКилО 
Даосы имеютъ также своего патриарха, такънааыйае­
маго5^£*р тянь­ши ­ небеснаго учителя / ш , 1 / , который 
утверждается самимъ императоромъ. Звание этого небесна­
го учителя въ настоящее время наследственно въ роде 
Чжанъ Дао­лил'а, жившаго въ первомъ столетии 
по Р.Х.. Этотъ Чманъ Тянь­ши живетъ на горе - § 1 ^ 
Лунъ­ху­шань въ провинции Дзянъ­си. 
Дальнейшая организация даосской иерархии такая же, 
какъ буддийская. Въ Пекине имеются два главныхъ настоя­
теля даосской р е л и г п и Д Щ * ) дао­лу­сы /У1 ,1/ , а въ 
провинции: 1/лЦ{*& дао­цзи — областной настоятель 
/ I X , 2 / , 2 / 4 , д а о ­ ч ж э н ъ ­ ­ окружной настоятель и з/ 
\ 
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¿1^ ­дао ­хуй — уездный настоятель . 
Д р у г и я р е л и г и и . 
НынЬ царствующая въ Китае династия Динъ ввела съ 
собою четвертую религию, которую мы называемъ шаманст­
вомъ /отъ манджурскаго слова саманъ ­ шаманка — проис­
ходящаго отъ глагола самби ­ знать, сравн слова зна­
харь, ведьма/, а китайцы на своегьязыке дали ей назва­
ние тяо­шэнь ­ пляска передъ духами. Обряды ша­
манства состоять въ жертвоприношении небу и октотамъ, 
душамъ знаменитыхъ мужей. Въ Пекине шаманское служение 
совершается только при дворе и обряды исполняютъ жен­
щины ­ шаманки. Вообще шаманки предпочитаются у на­
стоящихъ манджуровъ, между темъ какъ другие тунгусские 
народы имеютъ шамановъ. Въ древности были шаманки / 
У / также въ Китае, но распространение буддизма и раз ­
витие даосизма уничтожило ихъ въ значительной мере. Въ 
настоящее время считаготъ еще до 120 шаманскихъ месть 
и кумиренъ, преимущественно въ провшидяхъ ХУ­б эй , ху ­
нань и Хэ­нань, 
Въ пределахъ Китая санкционирована еще пятая ре ­ . 
лигия, известная подъ названпемъ ламаизма. Этотъ яама­
измъ исповедуется въ Тибете и Монголии и является про­
сто сектою буддизма. Ламаисты оказываютъ божескпя по­
чести разнымъ хубилганамъ /перерожденияыъ известныхь 
сподвижниковъ/, первое место между которыми занимаетъ 
знаменитый Даяай Лама, хубилганъ бодисатвы Авалоките­
швары. Въ ламайскихъ храмахъ встречаются также изобра­
жения свирепыхъ и сладострастныхъ бурхановъ /бу ддъ/, 
долженствующий, по учению ламаизма, внушать людямъ от­
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вращен1е къ грълу . Обширные и <богатъйш1е монастыри въ 
Пекине и окрестностяхъ его принадлежать монгольскимъ и 
тибетскимъ ламамъ, которые пользуются большими преиму­
ществами противъ хэшановъ и даосовъ. 8ъ пределахъ соб­
ственнаго Китая и Манджурии яамайские храмы встречаются, 
однако, только въ Пекинъ, Мукденъ, Еэ­хэ и на У­ тай ­
шане. Настоящие китайцы не принимаютъ никакого участия 
въ ламайскихъ обрядахъ. 
Большое значен 1е въ Китай имеете еще \Щ хуй­
хуй­цзяо — магометанство, которое,однако, не признается 
равноправнымъ съ выше упомянутыми религиями. Первымъ оча­
гомъ магометанства въ КИтаъ европейские синологи считаютъ 
Кантоне, гдъ уже въ 7 въкъ нашей эры появились арабские 
коммерсанты. Но история минской династии положительно г о ­
ворить, что магометане разорялись по всему Китаю только 
со временъ Юаньской династии. Въ настоящее время китайские 
магометане живутъ преимущественно въ западномъ Китае и 
главнымъ очагомъ ихъ считаютъ теперь провинцию Гань­су . 
Название ихъ хуй­хуй означало первоначально тюркское племя 
уйгуровъ, жившихъ нъкогда въ восточной Монголии. Кроме то ­
го магометанские термины транскрибированы по китайски не 
по древнему или южному произношению пероглифовъ, но на 
манд^­^скоглъ наречии /гуань­хуа/, известномъ намъ только 
со временъ Юаньской династии. По всемъ этимъ даннымъ мож­
но заключить, что магометане распространялись съ запада 
и не раньше монгольской династпи. Въ настоящее время ки­
тайские мусульмане разееяны уже по всему Китаю, не исклю­
чая даже Монголии и Манджурпи. Численность ихъ, однако, 
до сихъ поръ еще неизвестна и предположения европейскихъ 
синологовъ колеблется между 3 и 50 миллионами душъ. 
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Въ городе Кай­фынъ­фу сохранилась еще до нашихъ 
дней­маленькая еврейская колония, исповедующая еврей­
скую религию тяо­цзинь­цзяо, въ буквальномъ 
переводе: учение вырывающихъ аилы. Въ синологической ли­
тературе господствуете мнение, что предки етихъ евреевъ 
пришли въ Китай въ 3 столетии до Р .Х . , во всякоме слу ­
чае не позже I века нашей эры. Но достовернкя известия 
о нихъ не древнее временъ монгольской династии. Еврейскпя 
слова, встречаемый въ ихъ надписяхъ и документахъ, тоже 
транскрибированы мандаринскимъ произношенпемъ пероглифовъ, 
Въ виду этого нетъ у насъ причины думать, что эта еврей­
ская колония древнее монгольской династии 
Не смотря на кажущуюся полную свободу совести ве Ки­
тае , китайское правительство относится, все­таки,враждебно 
къ распространению новыхь религий. Это объясняется,во пер­
вых*, тймъ, что отрицание конфуцпанскаго учения считается 
равносилънымъ отрицанию нравственности, приличия и обра­
зования. Во вторыхъ, правительство боится разныхъ религпоз­
ныхъ сектъ, такъ какъ подъ маской религии скрываются.въ 
Китае обыкновенно тайныя политическая общества, скрытно 
действующпя къ ниспровержению царствующей династии. На хри­
стпанскихъ мисспонеровъ китайцы смотрятъ какъ на политиче­
скихъ агентовъ. Христианскую религию они обвиняютъ въ од­
носторонности и фанатизме, такъ какъ миссионеры требуютъ, 
чтобы крещеные китайцы отказались отъ обрядовъ другихъ ре­
лигий и примкнули все цело къ одной христианской вере. По 
этой причине крещеные китайцы называются ^5 фынъ­
цзяо­ди ­ ­ принявшие одну религию подобно хэшанамъ и дао­
самъ. При такихъ отношениях* со стороны китайскаго прави­
тельства и народа христианские миссионеры не могутъ иметь 
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большого успеха. 
А р и 1 я 
с 
Реформа китайской армии начинается съ 1904 года ,ког ­
да было обнародовано новое положенне объ армии. Новыя вой­
ска /въ отличие отъ старыхъ войскъ зеленаго знамени и вось­
мизнаменныхъ/ делят_ся на общеимпер рскую сухопутную. 
армпю РЙ '^ лу­цзюнь и провинциальную милицию з& 1*4Г Щ. 
сюнь­фанъ­дуй* Первая состоять изъ постоянной армии и 
двухъ разрядов* резерва, По роду оружия армии делится на: 
I / $ бу­дуй ­ ­ пехоту, 2/ ч ^ мсЬ­дуй ­ ­ кавале­
р а , 3 / ^ р | с пао­дуй ­ ­ артиллер!ю, 4 / ^ 1 ^ гунъ­чэнъ­
дуй — инженерный войска, 5/ ^ цзы­чжунь­дуй ­ ­
обозъ. Что касается порядка отбывания воинской повинно­
сти, то въ принципе уже решено ввести всеобщую обязатель­
ную воинскую повинность по примеру европейскихъ державъ. 
Но сразу провести такую радикальную реформу конечно нельзя . 
Въ настоящее зремя новобранцы вербуются чрезъ посредство 
рекрутскихъ присутствий. 
Въ административном* отношении китайская армия де­
лится на корпуса р^! цзюнь. Корпус* делится на 3 .Диви­
зии чжэнь, дивизия на 2 бригады"^ се , бригада на 
2 полка бяо , полк* на 3 батальона ^ » инъ, баталь­
он* на 4 роты ^ дуй, рота на 3 в з в о д а , ^ пай, взвод* 
на 3 отдъленпя,Щ пэн* . Въ отделении считается 12 ниж­
нихе чинов* и 2 унтеръ­офицера. 
Всех* военныхъ чиновъ по новому положенню четырнад­
цать, а именно: 
I / ЩЩ* цзянъ­цзюнь ­ ­ генералиссимус* ! Т. ,\1 \ этотъ 
чин* жалуется заслуженнымъ генерала*/:! и с о о т в е т с т в у е м 
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канцлеру въ гражданской служб*. 2 / ч а э н ъ ­ д у­тунъ 
— генералъ / Т>21 занимаетъ должность корпусного коман­
дира и соотвътствуетъ генералъ­губернатору цзунъ­ду въ 
гражданской служба. 
3/ ФУ­ДУ­тунъ — генераяъ­яейтенантъ I V Л1 за­
нимаетъ должность начальника диви81ии соотвътствуетъ г у ­
бернатору скдаь­фу въ гражданской сяужбъ. 
4/ щЩШь съ­ду­тунъ ­ ­ генералъ­маз.оръ /Л , 2 / ванима­
етъ должность начальника бригады. 
5/о£ ­^4| [ чжэнъ­цань­яинъ — пояковникъ / Ж_ , I / занима­
етъ должность командира полка. 
б/ 1Й4&^Щ, фу­цань­линъ — подполковникъ / / 7 , 2 / зани­
маетъ должность помогрика командира полка. 
7/ Л&)Щ^%\ съ-1^ань­яинъ — капитанъ / IV,1/ заниметъ 
должность командира батальона, 
8/^£. 5р.ф£. чжэнъ­цзюнь­сяо — штабсъ­капитанъ / У , 1 / за­
нимаетъ должность помощника командира батальона. 
9/ ЩЩ~$$<, фу­Ц8юнь­сяо — поручикъ /У1 , I / занимаетъ 
должность командира взвода. 
10/ 1£$Щ-$1И съ­цзюнь­сяо — подпоручикъ /У11,1/ занима­
етъ должность ротнаго адъютанта, 
I I / сы­у­чжанъ — лрапорщикъ / У Ш Д / , 
1 2 / ^ ^ шанъ­ши — унтеръ­офицеръ перваго разряда / У Ш , 2 / . 
13/ ^ * чжунъ­ши — унтеръ­офидевъ второго разряда/IX,%/. 
14/ ^ ся­ши — унтеръ­офицевъ третьяго разряда / I X , 2 / . 
Должности занимаемый этими чинами сяъдуюпця: 
I / &М*&?ь>*К цзунъ­тунъ­гуань — корпусный командиръ. 
2/ % тунъ­чжи­гуань — начальникъ дивиз1и. 
3/ $?и$${г& тунъ­яинъ­гуань — начальникъ бригады. 
4/ ^ тунъ­дай­гуань — командиръ полка, « 
5/ * ^ . # ^ ­ ' | ^ дзяо­лянь­гуань — иомощникъ командира полка. 
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б/ ЪФ% 
7/ 
8/ * 1 
9 / ^ &. 
II/ $1 в 
12/ ^ 
13/ Ц фу­бинъ — рядовой второго разряда. 
фу­му — младой й унтеръ­офицеръ. 
пай­чжанъ — командиръ взвода. 
ДУ­ДУй­ гуань — помощнике командира батальона. 
чжэнъ­му — старший унтеръ­офицеръ. 
дуй­гуань — командиръ роты. 
чжэнь­бинъ — рядовой перваго разряда. 
гуань­дай­гуань — командиръ батальона. 
Благодаря порядочному жалованию правительству удалось 
поднять положенне офицеровъ и набрать более способныхе сол ­
дате , чймъ раньше. По новому положению корпусный командиръ 
долженъ получать 1600 ланъ въ месяце, начальникъ дивизии 
1000 ланъ, бригады — 500 ланъ, командиръ полка — 400 ланъ 
и т . д . , нижние чины отъ 2 /2 до 4 /2 ланъ въ месяце. Та­
кая армия стоить громадныхъ суммъ денегъ, несравненно боль­
ше, ч£мъ старыя войска, почему нътъ возможности кь сроку 
окончить предположенный реформы. Число дивизий решено до­
вести до 48, но въ настоящее время нътъ и третьей части 
этого количества. 
Провинц1альная милиции сюнь­фанъ­дуй сформирована по 
положению 1907 года. Эти войска зависятъ прямо отъ местной 
администрации и въ мирное время служатъ для охранения внут­
р е н н я я спокойствия страны. Провинциальная милиция воору­
жена ружьями новаго образца и въ случае военныхъ действий 
ею будутъ пополняться полевыя войска. Она имеете быть сфор­
мирована изе старыхъ войскъ зеленаго знамени. Въ каждой 
провинции можеть быть лесколько отдядовъ /$£­ лу доро­
г а , отряде/ этихъ войскъ, но не более пяти, и во главе 
каждаго отряда стоить по одному командиру тунъ­линъ­гуань 
/третья должность/, Численность провинциальной милиции до­
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ходитъ во всемъ Китаъ до 400.000. 
Кромъ этой новой юдоли ж въ Китаъ остались еще ста­
рый войска зеяенаго знамени / лу­инъ/, которыя нахо­
дятся въ непосредственномъ подчиненхи у генералъ­губерна­
торовъ цзунъ­ду, Е губернаторовъЖ*Щ^ сюнь­фу.Ко^ 
мадующхй всъми этими войсками провинцхи называется 
ти­ду — генераломъ / / / , 1 / . 
Самыми главными войсками считались раньше восьмизна­
менныя войска, состояния преимущественно изъ манджуровъ, 
но о нихъ будетъ ръчь при описано.и Манджурхи. 
Въ англ1йеной преесъ китайскхе солдаты называются не­
редко • Акял>*4 и ,что собственно является букваяьнымъ пере­
водсмъ китайскаго мияицхонера ^ юнъ /смъяый, храбрый/. 
Въ русскихъ газетахъ это слово * Яиюьз • переводятъ непра­
вильно черевъ "храбрецы*. Такимъ же неудачннмъ переводомъ 
является "татарскхй генераяъ* съ англхйскаго" <£&л^с*л^ 
^ ^ о / ' • ,что собственно означаетъ цзянъ­цзюн 'я , гене­
рала командующаго знаменными войсками. Но такой " т а т а р с к и 
ним* 
генералъ" выше г енералъ ­ г убернатора^ вице­короля и по чину 
соотвътствуетъ канцлеру. 
Китайскьй флотъ состоитъ исключительно изъ небольшихъ 
судовъ и разделяется на четыре эскадры. Ближайшее начальство 
надъ флотомъ принадлежитъ адмиралу хай­
цзюнь­ ти­ду /въ Шанхаъ/, который, въ свою очередь, подчи­
ненъ главному морскому управяенхю въ Пекинъ, находящемуся 
въ в'Ьдън1и Комитета да реорганизацхи флота. 
С о с л о в ! я . 
Уже съ древнЬВшихъ временъ китайск1й народъ дълится 
на, четыре ессловхя: ученыхъ, земледъльцевъ, ремесленниковъ 
и купцовъ. Но более значительная привилегированная дво­
рянства и санкционированная заколами рабства въ КИтае 
н е т * . За исключением* родственников* императорекаго дома 
привилегиями пользуются еще чиновники и вообще получив­
шие какую­нибудь ученую степень на экзаменах*. Кроме того 
есть еще очень немногочисленное дворянство, которое раз­
деляется на 9 степеней: 
I / гунъ ­ ­ граф*. 
2/ 1^ хоу — маркиз*. 
3/ 4ф бо — виконт*./первоначальное значение: старший 
брат*/. 
4/ Д З Ы — барон*. 
5/ % нань — дворянин*. . 
6/ ^ £ # | | цинъ­ме­ду­юй ­ ­ почетный гражданин* 
первой степени. 
7/ ци­ду­юй — почетный гражданин* второй 
степени. 
8/ юнь­ци­юй — почетный гражданин* третьей 
степени. 
9/ энь­ци­юй — почетный гражданин* четвер­
той степени. 
Дворянское звание уменьшается обыкновенно въ нисходящем* 
порядке или дается только на известное число поколение, 
вечным* дворянским* званием* пользуются только старшие 
представители потомков* Конфуция /гунъ/, минской династии 
/хоу/, Чженъ­чэнъ­гунау, оказавшая услуги при покорении 
Формовы /хоу/ и Ли Хун*­чжана /хоу/. Среди китайцев* толь­
ко один* потомок* Конфуция пользуется званием* Гуна, но 
манджуры чаще получают* это звание. Кроме дворянская 
зван1я за заслуги жалуются еще почетные титулы, ордена. 
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посмертные похвальные эпитеты и другие знаки отличия. 
Наследственным* является почетный титулъ "Н| ^ бо­ши ­
ученый. 
Путь къ государственной службе открыть для всех* , 
получившихъ на испытаниях* одну изъ восьми с т е п е н е й ^ £ 
цзинь­ши ­ доктор* является вышею и ­ ^ ^ ~ цзюП­жэнь ­
магистр* ­ второй учено ! степенью, но вместо с т а р а т о р 
сю­цай'я имеется теперь шесть разных* степеней. 
Невольники, служители присутственных* мест* , ак­
теры и музыканты составляют* неполноправный класс* об­
щества и дети их* по закону лишены участия в* ученых* ис­
пытаниях*: следовательно им* прегражден* и путь к* заня­
тию государственных* должностей­
Перед* законом* нете существенной разницы между з е ­
мледельцами, ремесленниками и купцами, но все­таки земле­
дельцы считаются более почетными, не смотря на то , что 
общество отдает* предпочтенне более богатым* и образован­
ным* купцам*. С* основания кита^скаго государства до по ­
ловины третьяго столетия до Р,Х« все земли б е з * исключе­
ния принадлежали государству. Диньская династпя, по вве­
дении монархическаго правления, продала государетвенныя 
земли народу, и съ того времени правительство, в* продол­
жение уже более двадцати столетий, никакими средствами не 
могло возвратить их* . Въ настоящее время большая часть 
земель принадлежит* частным* собственникам*. Хотя покуп­
ка земель свободна и не ограничена по количеству, но 
крупных* землевладельцев* очень мало, да и те владеюте 
мелкими участками ве разных* местах*, так* как* земли 
приобретаются обыкновенно у бедных* крестьян*. 
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II р о в я н ц i а л ь н о е у п р а в я е н i е , 
Въ администратпвномъ отношен1и собственный или 
внутренн!й Р1итай разделяется въ настоящее время на 19 
провинхий У£\ шэнъ, включая сюда и провинц1Ю Синь цзянъ, 
учрежденную только еще въ 1884 году. Каждая провинция 
дъяится на известное число ft$ фу ­ областей, а такне 
jLitt^i чжи­яи­чжоу ­ независимыхъ /отъ областныхъ на­
чальниковъ/ округовъ H J L ^ J f e чни­яи­тинъ независи­
мыхъ отдъловъ. Области фу бываютъ обыкновенно больше не ­
зависимыхъ округовъ и отдъловъ и имъютъ своихъ област­
ныхъ качальниковъ. Затъмъ слъдуютъ болъе меяю.я подразде­
ления, входяиц я въ составъ областей, и независимыхъ ок­
руговъ и отдъловъ, а именно $jf4 сянь ­ уъзды. Въ обла­
стяхъ могутъ быть еще Щ чжоу ­ округа и 4 Ь т и н ъ ­
отдъяы, 
Вксшимъ органомъ правительственной власти въ про­
в и н т и является цзунъ­ду ­ генералъ­губернаторъ 
или вице­король / X Л/* которому могутъ быть подчине­
ны даже двъ или три провинцз­И. Генералъ­губернаторъ но­
си тъ еще зван1е военнаго министра и младшаго президента 
цензората, почему называетъ себя & бу­танъ. Въ пре­
дълахъ подвъдомственнаго края генералъ­губернаторъ явля­
ется не только высшимъ администраторов и командующимъ вой­
сками, но и распорядителемъ всъхъ мъстныхъ денежныхъ рес­
сурсовъ и высшимъ судьею. Но въ 1909 году отнятъ у нихъ 
т и т у я ъ ^ ! чжи­цзюн'я, командующаго войсками, и въ б/:и­
жайшемъ будушемъ предполагаютъ лишить ихъ также судебной 
власти. Въ настоящее время существуетъ въ Китаъ всего де­
вять генералъ­губернаторовъ, включая так»е новаго цзунъ­
\ I 
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М а н д ж у р п я . 
Манджурия состоит* и з * Мукденской, ГириньскоЙ и 
Хэй­лун­цзям'ской провинций и называется самими китай­
цами ^ ­ . ^ дунъ­сянь­шэнъ, тремя восточными провин­
циями­ До 1907 года въ Манджурпи существовало чисто во ­
енно­знаменное управление и во главе каждой провинции 
ду. Манджурпи. 
сюнь­фу — губернатор* / I I , I / пользуется 
въ своей провинции почти т*ми же правами, какъ и гене ­
рал*­гу£ернатор* и является его товарищем*. Он* носит* 
еще звание товарища военнаго министра и вице­президента 
цензората^ отчего называет* себя ~Щ f^ бу­юань. В* на­
стоящее время существует* въ Китае всего пятнадцать гу ­
бернаторов* , включая въ это число такке трех* губернато­
ров* Манджурпи, К* числу других* главных* должностных* 
лиц*, входящих* в* состав* мъстнаго управления, относятся 
Tjf j f£ ^ бу­чжэн*­ши — вице­губернатор* или председа­
тель казенной палаты /JZ,2/ и ;£^Jj|M$L ань­ча­ши или 
J|i нй­тай , управляющий судебной палатой провинции 
i ж Л~> 
Въ каждой провинции есть несколько Д д ао­тай 
' е в * или инспекторов* / 1У ,1/ , которые въдаютъ двумя, 
тремя­областями или округами и кроме того являются началь­
никами по различнымъ отраслям* провинцпальнаго управле­
ния. Области подчинены начальникам* чжи­фу /1У,2/ , 
независимые округи начальникам* ­5***Н чжи­чжоу / У , 1 / , 
независимые отделы начальникам* \Ц тун*­чжи / y , l / , 
а уезды н а ч а л ь н и к а м * ­ ^ * 1 ^ чжи­сянь / У П , 2 / . 
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стоялъ о^шъ Щ_ цзянь­цзгань: мукденск1й въ Мукденъ, 
гиринскхй въ Гиринъ и Хэй­лунъ­цзян 'ск1В въ Цицикаръ. 
Помощникам ихъ состояли 15 фу­ду­тун*овъ. 
Мукденъ, какъ древняя столица макджурской династхи, 
пользуется до сихъ лоръ еще правами столичнаго города. 
Есть тамъ императорек!е дворцы, жертвенники неба и земли, 
храмъТай­мяо /посвященный основателю династхи/, казенный 
ламайскхя кумирни и т . п . До послъднихъ реформъ были тамъ 
также всъ старыя министерства, за исняючен1емъ только ми­
нистерства чиновъ. Но во главъ каждаго изъ зшхъ пяти ми­
нистерствъ стоялъ только одинъ товарищъ министра, ши­лакъ. 
Власть этихъ ши­лановъ была ограничена предълами одной 
провинцхи и они являлись скоръе просто членами совъта 
мукденскаго цзянъ­цзюн 'я. 
Указомъ 1907 года была произведена коренная реформа 
управленхя Манджурхей. Она обусловливалась, съ одной сто ­
роны , давнкмъ стремленз\емъ правительства замънить ея у с ­
таръвшхй военно­административный строй общимъ всему Китаю 
гражданекимъ строеш,, а съ другой стороны, желанхемъ боль ­
ше подчинить админиетрацхю этого края Пекинскому правитель­
ству, такъ какъ цзянъ­цзюн 'и пользовались большими приви­
легиями, Съ этою цълью былъ упраздненъ институтъ цеянъ­
цзюней и вмъсто нихъ назначенъ одинъ генералъ­губернаторъ 
цзунъ­ду /въ Мукденъ/ и три губернатора еюнь­фу. Почти п о ­ * 
всюду упразднены также должности фу~ду­туновъ и вмъсто 
нихъ учреждены должности дао­тай ' евъ . Остались только два 
фУ­ДУ­туна, въ Мукдеяъ и Синъ цзинъ, и ихъ управленд.га под­
чинены исключительно знаменныя войска и знаменное населе ­
нхе , По отношенхю къ знаменнымъ войскамъ манджурскхй г е ­
нералъ­губернаторъ пользуется правами цзянъ­цвюн 'я, а г у ­
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бернаторы ­ правами фу­ду­туновъ. Комиссары по учебной 
и судебной частям*, находящиеся во всех* трехъ провин­
циях*, под чинены больше центральному правительству,чемъ 
зъ остальных* провинциях* Китая. Существовавшие прежде 
в * мугкдён* министерства финансов*, церемоний, военное, 
наказаний и общественных* работ* упразднены ныне совсем*. 
В* покорении Китая манджурами главную роль играли 
так* назнваемыя внаменныя войска. Уже зъ 1601 были сфор­
мированы четыре первых* знамени, а именно: желтое, белое , 
краснее и синее, Зъ 1614 году были прибавлены еще четыре 
новых* знамени с* каймой» Желтое, белое и синее окай­
мляются красной каймою, а красное ­ белою. С* похеренйен* 
все большаго числа манджурскихъ племен* количество зна­
менных* войск* постоянно увеличивалось. К* этим* же вось­
ми 8намени*йм* были впоследствии присоединены кррцинские 
монголы и те китайцы, которые участвовали въ завоевании 
Китая.. В* каждом* знамени положено все три национально­
сти:/мал джуры, монголы и китайцы/, из* которых* каждая 
составляет* отдельное знамя. Эти знаменныя войска, поми­
мо йанджурин и Монголии, расположены гарнизонами и в* 
других* провинциях* Китая» Во главе таковых* стоят* 
цзянъ­цзюни /Г,±/у ДУ­тун'ы , 2 / и фу­ду­тун 'ы IЛ Л1 
Цзянъ­цзюни со своими гарнизонами имеют* резиденцию въ 
следующих* г о р о д а х * : ­ I / Си­ань­фу /Ыэнь­си/, 2/Нинъ­ся­
фу /Гань­су/, 3/ Нанкин* /Цзянъ­су/, 4/ ханъ­чжоу­фу 
/Чжэ­цзянъ/, 5/ Фу­чжоу­фу /Фу­цзянь/, б/ Чэн*­ду­фу /Сы­
чу аль/ , 7/ Цзинь­чжоу­фу /ху­бэй/, 8/ Гуанъ­чжоу­фу 
/Гуанъ­дунъ/, 9/ Или. 
Несмотря на значительную численность знаменныхъ 
войск* /около 250.000 / в* настоящее время они потеря­
— 6 3 ­ ­
ли почти всякое боевое значен 16 Зтс знаменное населен !е 
является привклегировакнымъ военнымъ сослов1емъ, являю­
щимся главной опорой май даурской династ1и. Представители 
этого сослов1я, состояние преимущественно, конечно, изъ 
манджуровъ, получаютъ отъ правительства жалованье и про­
в1анть и пользуются разными льготами на испытан!яхъ и впо­
следствии так&е на государственной службе. Ч е т больше 
уменьшается сила знаменныхъ войскъ, теме больше проявля­
ется таще негодован1е коренного китайскаго населен !я про­
тивъ потомковъ своихъ победителей. Поэтому въ последнее 
время Пекинекимъ правительствомъ принимаются у й е И с ь п о ­
степеннвму уравнен!ю въ правахъ знаменнаго соелов1я съ 
прочиыъ населен!емъ, ­
ооооо 
